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Le but de ce rapport est de présenter les résultats des mesures 
pluviométriques et limnimétriques effectuées pendant l'année 1 973 et de 
dégager les caxactéristiques principales des écoulements observés aux 20 
stations constituant le réseau hydrométrique géré par 1~0.13.S.I.0.M. B la 
Martinique. 
Si l'année 1973 a été, globalement, caractérisée par un déficit 
pluviométrique importcant, elle a surtout connu un caseme particulièrement 
sévère. Lgessentiel des développements qui vont suivre a donc trait aux 
basses eaux, et permettra. de préciser statistiquement la s6v&it6 de cette 
période, Le recours aux précipitations a été nécessaire pour la vaorisation 
des données limnim6triques recueillies B certaines stations o observées 
depuis un trop petit nombre d'années. 
Ces rdsultats viennent compléter le chapitre TT de l a  ''Synthbse des 
Ressources en Eau de Surface de la Nmtinique", A?alyse des Etiages et, 
accessoirement, Analyse des Nodules et Description des Crues. 
J 
Le début de llamiée 1973 a ét6 particulièrement sec puisqden janvier, 
février, m a r s  et amil les déficits pluviom6triques mensuels ont 6 t h  de 
50, 30, 50 et 30 $I en moyenne sur l'ensemble de la Martinique. Au &but du 
mois de mai le déficit global était donc dé jà  très accusé, .aussi a-t-on k t 6  
conduit A développer la campagne habituelle de careme et B intensifier les 
jaugeages aux stations de réseaug ainsi que sur les rivières secondaires, 
&in de fixer le mieux possible pour ces dernières leurs débits d'étiage 
exceptionnels. 
La reprise des pluies dans la deuxième ddcade du mois de j u i n  semblait 
marquer le début, d'aj.lleurs tardif, de la période de transition qui suit 
le 11car8mej1e En fait le déficit pluviométrique permanent que coimaissait 
o o ./. . o  
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l'ensemble de l'€le depuis le d&but de 11mn6e a persisté en juillet et en 
aoat. A l o r s  que la saison des pluies débute nomalement avec le mois de 
juillet, en 1973 ce mois  a Q t b  exceptionnellement secg le déficit pluvio- 
métrique étant d'une façon générale de l'ordre de 75 Q 85 '$ : 61 & 93 dans 
le nord de l'île, 66 Zi 88 dans la partie centrale, 75 & 89 d a m  la partie 
sud. Pour une majorité de postes la lame d'eau tombée en juillet 1973 est le 
minimum absolu connu de ce mois, Zn aoQt enfin9 l e s  hauteurs d'eau 
recueillies ont k t 6  sur l'ensemble de l'île déficitaires dans la proportion 
de 30 à 40 
grains isolés (RIVIEBE PILOTE, LE l\lreRIl!T>. 
.5 lsexception de certaines stations du sud soumises B des 
Une lég8re recrudescence des pluies a été observée en septembre avec 
toutefois, entre la Côte Atlantique et la Côte Caraybe une dissymétrie 
nette, plus marquée d'ailleurs dans la partie sud que dans la partie nord de 
1'Sle. Ainsi l es  hauteura d'eau emegistr6es sur la Côte-au-vent ont ét6 
excédentaires ou au moins moyennes alors que tous les postes de la Cate-sous- 
le-vent ont comu w1 déficit important. Avec octobre le déficit pluviom6trique 
a été quasi général nais ordinaire" inférieur .5 50 go Ce déficit a persisté 
en novembre et decembre SUT la Martinique homis  la région Nord-Caraïbe qui 
a connu une f i n  dlaYmée plus arrosée. 
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- Première Partie - 
Les postes du réseau d'appoint géré p a r  1'ORSIPOM sont destines à l'étude 
des corrélations Qdropluviométriques et plus spécialeuent celle du couple 
averse-crue r6sultante9 afin de d6teminer les coefficients de ruissellement 
et les parmètres de forme des hydrogr=unmes de crue des principaux bassins 
martiniquais. Ils viennent renforcer les postes du t3ervice MQtéorologique, 
notamment dans les zones d*altitude d'accès long  et difficile ainsi que dans 
la zone montagneuse axiale du Sud du dQpartement, 
A la denande de la Direction D6partementale de l'Agriculture, deux 
nouveaux appareils ont et6 mis en place au début du nois de décembre 1973 
sur  les petits bassins versants des futures retenues de la ll"Z0 et de 
C?XEVECOEuL1, portant ainsi B I 9  le nombre de postes suivis par 1'ORSIOM 
(4 pluviomètres + 15 pluviographes). I1 s'agit du poste de DUQUESNE sur  le 
haut bassin de la rivière LA Wm, et du poste de CHEVECOEUR & proxinité 
de la ravine du m h e  nomp 
D a n s  cette paxtie seront donc présentées, 
1 - La p1uvioIzlétri.e mensuelle des différents postes (tableau ci-après) 
2 - Le detail de la plu~ombtrie journalière pour un certain nombre d'entre- 
eux ( h e x e  5) 
1 
C 
Tota l  
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ou basculements (Palm6ne) d6f aillants 
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LQgère ince r t i t ude  sur l e  découpage mensuel 
(I ) observations incomplètes, 
(2) estimation d'après Plateau 
recons t i tu t ion  d'après Rue Lucie 
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- appare i l  non encore i n s t a l l 6  
;"r mouvement d 'horlogerie (Roches Carrées) 
ou basculements (Palmène) ddfa i l lan ts ,  
totaux hebdomadaires seuls disponibles 
(3) 
(4) 
t o t a l  pour 29 jours (du 3 au 31) 
t o t a l  p o u  27 jours (du 5 au 31 ) 
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2 - HYDROMETRIE 
__-I------- _--- -- -- 
Neuf s t a t i o n s ,  toutes équipées d'unlimnigraphe, sont  en service 
permanent d e p a s  plusieurs années déjà e t  constituent l e  réseau hydrométrique 
de base de l a  Na t in ique  : 
- SAUT-BABIN, sur l a  Rivière CAPOT (limnigraphe OTT X V )  
- PRISE du COUBA"P BLANC, sur l a  Rivière du LORRA3N (OTT X) 
- BASSIGNAC, SUT l a  Rivière du GALLION (OTT X )  
- ALMA, sur l a  Rivière BLANCHE (OTT X V )  
- EAUX du SUD, sur la Rivière BLANCHE (OTT X) 
- GROS MORNTi:, sur l a  Rivière LEZARDE (OTT X> 
- PONT DU SOUDON, sur l a  Rivière XEZAFDE (OTT X)  
- MORNE JALOUSE, sur l a  Rivière du FAQUEMAR (OTT X )  
- DESORMEAUX, SUT ia GRANDE RIVI- PILOTE (GTT x) 
Signalons 6gaLement l a  s t a t i o n  de MARIE-AGNES sur l a  CAPOT oÙ sont 
relevées deux f o i s  par j o u r ,  sur deux échelles,  l e s  cotes a t t e i n t e s  p a r  l e  
plan d'eau, 
Depuis 1970, onze autres s t a t ions ,  équipées e l l e s  aussi d'appareils 
enregis t reurs  e t  confiées B 1'ORSTOM par l a  Direction Départementale de 
1 'Agricul twe (6 stations) e t  l a  Direction Départementale de 1'Equipement 
(5 s t a t ions ) ,  sont venues compl&ter ce réseau i n i t i a l  portant B 20 l e  nombre 
de limnigraphes en place sur l e s  principaux cours d'eau du département, 
Les r é su l t a t s  des diverses mesures ,sont regroupés sous  cluatre t i t r e s  : 
I - Lis t e  des jaugeages 1973 
2 - Hauteurs journalières de l a  CA901 B MABIE-AGIVES 
3 - Chronologie des débi ts  moyens journaliers aux principales s-l;ations9 
e t  description des pr incipales  crues : - CAPOT au SAUT-BABIN (qote 110) 
- GALION 8. BMSIGNAC (cote 50) 
- RIVIE8.E BLANCHE 8. l'ALMA. (cote 423) 
- LEZARDE au. GROS MORNE (cote 1 70) 
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- LEZARDE au PONT du SOUDON (cote 23) 
- PAQll"AR & DIORNE JALOUSE (cote 30) 
4 - Débits d 'étiage 1973 en Mmtinique 
I1 nous a paru préférable de reporter  ce t  ensemble volumineux en 
annexe (annexes I - 2 - 3 - 4 ) 0  . .  
Avant de clore ce t t e  première pa r t i e  de présen3ation des r é su l t a t s  de 
l'année 1973 nous procéderons à un réswaé des infomations l e s  plus intéres-  
santes recue i l l i es  aux appareils récemment i n s t a l l é s  ( s ta t ions  DDA e t  DDE, 
implantées B p a r t i r  de 1971 ). 
STATIONS CONFIEES EN GESTION PAR LA D.D.A. 
l o  - A la f i n  de 1971 e t  au début de 1972 quatre limnigraphes OTT XX 
ont 6 t h  m i s  en place sur l e s  r iv i è re s  ROC€ES CAIEEES,  CALECOIYJ, l a  MANCHE 
e t  des CO'ULISSES, aux ponts des RN G e t  5. Ces s ta t ions ,  destinées B 
l 'enregistrement des crues, doivent permettre de mieux asseoir  cer ta ins  
éléments du projet  de n ise  en valeur des maqroves qui bordent l e  cours 
aval de des rivières6 
Précisons tout de s u i t e  que l e s  années 1972 e t  1973 ont connu toutes  
deux une pluviométrie largement dé f i c i t a i r e ,  ce qui s ' e s t  t r a d u i t  p m  des 
débi ts  de base f a ib l e s  e t  une absence quasi-générale des crues, l e s  seules 
qui va i l l en t  l a  peine d ' Q t r e  mentionnées ayant 6 t h  observées au cours  du 
dernier tr imestre 1972. 
Le 4 novembre 1972 une crue simple a k t 6  enregis t rée  de 
7 h 20 A 13 h 10 sur l a  r i v i è r e  CALECON e t  de 7 h 25 B. 15 h 30 sur l a  
r i v i è r e  ROCHES CARFBES. La  pointe de crue a é té  observée B 7 h 45 sur l a  première 
prenière e t  & 7 h 50 sm l a  seconde ce qui donneg pour l e s  deux ravines, un 
temps de montée identique de 25 minutes. Les cotes maximales a t t e in t e s  sont 
res tées  bien modestes tou tefo is  puisque, par rapport au zéro de l ' é c h s l l e  
l e s  plans d'eau ne se sont surelev& que de 0,35 m e t  0,38 m. 
o J. o .  
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La seconde ciwe %nportantely de la rivière ROCHES CARREES a 
été observée au limnigraphe du pont routier le 12 novembre 1972, entre 
3h35 et 12h50. Cette crue, complexe, r6süLte d'une averse de 19 m enregistrée 
le mhe j ou r  au pluxíographe du MORNE YAVXLLON entre lh15 et 4h40, Le 
hyétograanme présente 2 pointes d'intensité A 33 et 36,s &h, pendant 10 
minutes chacune et A 55 minutes d9intervalle, auxquelles correspondent, sur 
le limnigraphe, 2 pointes, la première 0,15 m observée & 4h17, la SeCQndt? 
8. 0,33 m observée A 5h05. Le temps de montke de la première intumescence a 
été de 42 minutes et le temps de réponse du bassin de 1 heure. Pour la 
deuxième onde de crue les vaieurs correspondantes de t e t  tr ont été de m 
30 et 37 minutes. 
b) Rivière laMANCHE 
------.---e-- 
# Une pluie de 56 mm s'est produite dans la nuit du 1 1  au 12 
septembre 1972 sur le bassin de la rivière la MANCHE. Elle a ét6 enregistrée pu 
pluviographe de BOIS NEUF entre 20h40 le 11 et 4h30 le 12, avec 3 pointes 
d'intensité B 36, 94 et 71 mn/h pendant IO, 15 et 8 minutes, La crue 
correspondante au pont de la RN 5 a présent6 2 pointes principa,les, 
21h40 le I 1  (H = 1 ,O4 a) e-t 21.125 le 12 (H = 1,30 m) , ainsi qu'une pointe 
secondaire le 12 
ont été de 2h30, 1hl5 et lh00, 
Oh45 (H = 1,02 m). Les temps de montée des trois ondes 
La plm forte crue enregistrée depuis Ifinstallation du 
limnigraphe sur  ¡a r iv iè re  la I,!LAlYCTXE en mars 1972, est celle du 14 octobre 
1972. Au pluviographe de BOIS NEUT la lame d'eau tombée entre lho0 et 9h45 
a 6th de 51 mm avec7 entre 6h40 et 6h45, une intensite maximale de 54 "/h. 
Au linnigraphe du pont le plan  d'eau a atteint la cote maximale de 2,OO my 
B 10h3!j9 ce qui donne pour cette crue simple un temps de montée de 2 heures. 
La détermination du temps de réponse du bassin (3h50) est plus délicate 
car l'averse n'a sans doute pas été honogène et nom ne disposons que des 
relevés du seul poste pluviométrique de BOIS NEXJP. 
La plus forte crue enregistrée p a r  le lkgraphe de PETIT- 
BOURG en place depuis f&vrier 1972 s u r  la rivière des COULISSES, s'est 
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produite dans l a  nui t  du 11 au 12 septembre 1972. Cette crue complae 
présente 2 pointes 2i 0,77 u e t  0,79 lil observées respectivenent B 221140 l e  11 
e t  
de 2h55. Cette crue résu l te  d'une pluie  de 42 mn enregistrée au pluviographe 
de P- dans l'après-midi e t  l a  soirée du 11 o Le corps central  de 
l 'averse  correspozd B une lame de 25,5 m tombée entre 121.155 e t  13h50 e t  
l e  hyétogramme présente une pointe rmximale d ' in tens i té  
5 minutes e t  une pointe secondaire A 34,5 m/h  pendant 15 minutes. 
3h55 l e  12. Les temps de montée des 2 i n tmescenceson t  de 3h40 e t  
72 "/h pendant 
Un grain de 13,5 m a é t é  enregis t ré  au pluviographe de 
PAIAMENE l e  14 octobre 1972, entre Oh45 e t  lh25, avec une pointe d t in t ens i td  
de 66 m/h pendant 5 minutes. Ce grain,  sans doute loca l i sé ,  a dorind un peu 
de ruissellement puisque l e  limnigraphe de PETIT BOURG dé tec ta i t  B p a r t i r  
de 4h une montée l en te  dul p l a n  dseau en amont du. barrage-déversoir. 
Une averse de 24,5 m & corps central  unique s e  produisait  
a l o r s  en t re  5h15 e t  6h10, avec une pointe maximale de 54 d h  pendait 
5 minutes. Les s o l s  du bassin ayant é t é  humectés p a r  l e  grain de l a  nu i t ,  
l e  ruissellement il é té  importcwt e t  l e  maximum de la crue é t a i t  observé & 
FETIT BOURG B 9h05 B l a  cote 0,63 m. Le temps de montée de ce t t e  crue e s t  de 
l 'o rdre  de lh45 e t  l e  temps de réponse du bassin de 3h20. 
Ces crues, l e s  deux p l u s  importantes obsem6es depuis l a  mise 
ep service d'un limnigraphe, ont a t t e i n t  des cotes qui n'ont r i e n  d'exception- 
ne l  en regard des 1,60 m, 2,6O n e t  2,80 lil observés l e  27 août  1971, l o r s  de 
l a  tempgte BEDIAH l e  8 septembre 1967 e t  l o r s  de l a  t r è s  fo r t e  crue du 
14 septembre 1958. 
2 O  - En septembre 1973 l 1 O R S Z y l M  a in s t a l l6 ,  pour l e  compte de la 
Direction Départementale de 19Rgriculture,  deux limnigraphes OTT XVI s m  l e s  
r iv i è re s  l a  MANCHE au quart ier  LA J i W Z O  (cote 25) e t  de CREVECORTR A 
l ' a l t i t u d e  10 m environ. Chaque s t a t ion  comporte un muret en béton q u i  barre 
entièrement l e  lit e t  qui a la f o m e  d ' u n  V t r è s  évas6 dont la pointe 
une échancrure demi-circulaire. Ce d i spos i t i f  rend l a  s t a t ion  s tab le ,  
donne une plus grande sens ib i l i t é  en basses eaux e t  permet faoilement 
mesures de débi ts  p a r  capacitds jaugées. 
D D D/* S U 
pré sent  e 
lui 
des 
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5es enregistrements fournis par ces appareils doivent permettre une 
analyse sommaire des Bcoulements e t  l a  dgtermination des parcmètres de 
forme des hydrogrammes de crues, l a  f i n a l i t e  de ces observations &tant de 
parfaire  1 '6tude du remplissage des reservoirs  du pgrimktre d ' i r r i ga t ion  
du Sud-Xst de l a  1,Lmtinique 
retenue du PA@- pour laquel le  a 6t6 i n s t a l l6e ,  dès septembre 19709 m e  
s ta t ion  hydrometrique à l a  cote 30 environ. 
r6servoirs que viendrait  compléter 1' Qventuelle 
A l ' h e u r e  actuelle l e s  enregistrements sont encore t rop peu.nombreux 
pour fourn i r  des  renseignements i n t 6 r e s s w t s  d'autant que l e s  crues du 
dernier t r imestre  1973 e t  du &but de l'aulY1Be 1974 ont é t é  extrbement modesteso 
Nous ci tons toutefois  l a  "cruevf maximale observée l 'une  e t  l ' a u t r e  s ta t ion ,  
Le 27 septembre 1973 la r iv i è re  l a  I!JANCm à la XUITZO a a t t e i n t  l a  
cote O,64 m 2i 4h45, débit i n f e r i e m  au m3/s. Le temps de montée de ce t t e  crue 
a ét6 de lh25 e t  l e  temps de réponse du bassin de l 'o rdre  de lh40. 
La plus f o r t e  crue enregistrhe SUT l a  r iv i è re  de C€2EK3COEUR a pr6sentQ 
une mont& i r r6gul iè re  e t  2 pointes. L a  première, observhe l e  16 novembre 1973 
3h20, a a t t e i n t  l a  cote 0,67 m t a n d i s  que l a  seconde a t t e igna i t  0,70 111 
&. 5hOO (débi ts  de pointe de l ' o rd re  du 1/2 m3/s). Les temps de mont&e des 
deux intumescences ont &te  de l'ordre de 30 B 35 minutes, 
B) STATIONS CONEIEES m GESTIOPJ rui LA D,D.E. 
Dans une optique "amQnagement des r iv iè res"  l a  Direction D6pwtementtLLe 
de 1'EQUIPWNT (DDE) a confié B 1'0RSTOM l ' i n s t a l l a t i o n  e t  l ' exp lo i t a t ion  ' 
de 6 s t a t ions  limnigraphiques, sur l a  r i v i è r e  BIONSIEUR au pont de l 'autoroute ,  
l a  ROXELlW3 B SA3NT-PIIBRE e t  les Grmde e t  P e t i t e  Rivi&res PILUTE, au pont 
du bourg, au pont de l a  BASCULE e t  B l a  station-service Texaco. 
La plus f o r t e  crue enregistrée p a r  l ' appare i l  de l a  r i v i è r e  
NONSIEUR s'est produite dans l a  nu i t  du 9 au ? O  décenbre 1971 o Le f i c h i e r  
pluviom6trique indique, pour l a  période du 8 au I O ,  les hauteurs suivantes 
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aux postes du bassin (ou situés A proximité) de la Rivière MONSIEUR. 















61 mm 146 m 
10 DECF%JIBRE 
Entre 23h30 l e  9 et 6h30 le 10 la lame d'eau tombée B. DESAIX 
a 6th de 86,O m et de 105,5 lllm à.POST-COLON. Les deux hy6togrammes présentent 
entre Oh et Oh30 une pointe maximale d'intensité à 65 et 77 &h. 
L'hydrogrme observé au pont de l'autoroute pdsente une pointe 
85 m3/s environ, B 2h00, et deux pointes secondaires Oh25 et 4h309 & 
18 et 23 m3/s. Le temps de montée de l'onde principale de cru.e a 6th de I heure 
et nous pensons que le temps de réponse du bassin a été dumême ordre, 
Le volume global ruisselé pendant cette crue est de 555 O00 m39 
dont 435 O00 pour l'onde principale, ce q,yí correspond A une lame d'eau de 35pn 
La détermination du coefficient g l o b a l  de ruissellement est délicate car nom 
ne disposons pas d'enregistrements pluviographiques dans le cours supérieur , 
de la Bivii?re MONSIEUR, ce qui nous aurait permis d'établir un hyétogramme 
moyen pour  l'ensemble du. bassin. En retenant toutefois, pour la lame de pluie 
moyenne, la valeu de 105,5 m observée 8. POST-COLON, nous obtenons un 
coefficient global de ruissellement de 33 $ (il ne s'agit que d'un ordre de 
grandeur) o 
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Hormis ce t te  crue qui, avec un déb i t  de pointe de 85 m3/s, 
e s t  d e , l ' o r d r e  de la, crue quinquennale, l a  seule autre  crue notable enregis- 
t r ée  sur l a  Rivière NONSIEUR e s t  une crue simple dont le débit  de pointe, 
estim6 à. 55 m3/s2 a 6 t h  observé .& 13h40 l e  4 septembre 1972. Le temps de 
montée de c e t t e  intumescence a é t6  de 45 B 50 minutes. 
b) Rivière R O W  
De 8hOO l e  18 ?.oat 1971 B 12hOO l e  lendemcin, une pluie  
continue a in té ressé  l'ensemble du bresin de l a  ROXELANE puisque, pour I n  
journée du 18, on note en moyenne 3795 m mx divers postes pluviométriques 
SuiVL7ntS : 
- NIOFNE ROUGE, Rue Lucie : %!,O mill 
- MORNE ROUGE, Bourg z 36,3 mm 
- MORNE ROUGE, Gend,qmerie 3590 mm 
- WMS3"PE : 3595 m 
- PLATMU SABLE : 42,O mm 
- DIORNE, D E  CADETS : 4494 m 
- SMNT-PIERRE, Gendarmerie : 3790 m~ 
Les conditions de saturation des d o l s  6taient  donc excellentes 
lorsque, dms lqa.près-midi du 19, une m e m e  importLulte s ' e s t  pubattue sur le 
bassin. Au pluviographe de Plateau SABLE l a  lLme d'ecu tombée entre  
14h25 e t  21hOO 3 é té  de 86,5 mm, l e  hyé-LogrLmme pr6sentLmt un corps central  
t r è s  mmqu8 avec? entre 14h40 e t  15h40 s o i t  pendant 1 heure, une pointe 
moyenne d ' i n t ens i t é  de 71 "/h. 
Le linnigraphe de SAJITT-PIERRE dé tec ta i t  & p m t i r  de 14h30 une 
l en te  montée de la r iv iè re .  Cette montée devenait t r è s  rapide aprb 15hOO e t  une 
première pointe de crue é t a i t  observée i 15h3O & l a  cote 1,895 m, une seconde 
à 1,965 m un q u a t  d'heure p lus  t a r d  e t  enfin une troisième, plus modeste, 
à 16h30 à l a  cote 1,24 m. 
Les deux premières cretes ,  t r è s  rapprochées, correspondst  
aux ondes de crue de l a  ROXELA.33 e t  de l a  Rivière BALISIER. L a  t r o i s i h e  
o o J. 0 o 
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pointe, 45 minutes p lus  t a r d ,  correspond B l ' = r ivée  de l 'onde de crue de 
I n  Rivière du JARDIN des PLANTES qui descend de In région de Fond SAINT-DENIS 
oÙ l ' averse ,  moins  portante d s a i l l e u r s  jusqu'au.MORNE ROUGE, s ' e s t  
,?battue p l u s  t a r d  (pour l a  journée du 19 
56,5 à SAINT-PIERRE contre lo0,o à Plzteau SABLE, 99,O e t  9395 
e t  & l a  Gendmer ie  du MORNE ROUGE). 
71,8 m au morne des CADETS e t  
Bourg 
La crue complexe observée B SAINT-PIEm ré su l t e  donc de la 
superposition des crues simples des 3 formzteurs de l a  2OxI;sLh~. Le temps de 
montée des 3 intumescences a 4 t h  de 30, 5 e t  I O  minutes e t  l e  teìnps de 
réponse de chaque sous-bassin de 190rd re  de 3/4 h. Le temps de décrue compté 
8. p a t i r  de l a  Ùemikre c rê te  e s t  de 3 heures ce q~ donne pour  l 'ensenble 
de l a  crue du 19 coût 1971 un t e q s  de  base de 4h3O. 
Signzhns enfin que ce t t e  crue, l n  p lus  inportante enregistrée 
depuis l a  f i n  j u i n  1971, n ' a  toutefois  r i e n  d'exceptionnel. 
L a  p l u s  f o r t e  crue enregistr6e pzr  les 4 limnigraphes des 
deux Rivières-PILOTE s ' e s t  produite l e  27 m û t  1971. Le Bourg, s i t u é  EU 
confluent, a é t é  pmtiellement inondg p a r  l ' cvr iv6e ,  à peu de temps 
d l in te rvcdle ,  des ondes de crue des deux r iv iè res .  Bien que l e  niveau de 
l'oau d m s  l e  marché couvert z i t  a t t e i n t  0,35 m au pied du pcanneau d ' a f f i -  
chLage ce t t e  inondation r e s t e  nettement en dessous de ce l l e  du 8 septembre 
1967 (BEULAH) e t  surtout ce l l e  du 11 novembre 1966 oÙ l e s  eaux Qta ien t  
montées jusqu'& 1,31 m d m s  l e  m6me raLschh, cote certainement l a  plus f o r t e  
depuis l a  grave inondation de 19320 
Le 27 aoat 1971 l e  limnigraphe de l a  P e t i t e  Rivière PILOTE à 
lsTPE;XIICOp' présente, 8. p a r t i r  de 5h30 une montée assez rapide du plavl d'eau 
qui s e  surél&ve de 9 cm. Après un court pa l i e r  h ce t te  cote la rivL8re illonte 
t r è s  rapidement de 90 
observée à 6h30 B l a  cote absolue 2,30 m. L a  décrue s l m o r c e  e t  une demi- 
hewe p l u s  ta rd  l ' e a u  a baissh de 18 ca lo rsqulmr ive  une deuxième onde, 
beaucoup plus.importante. La cote maximale 4,OO m e s t  a t t e i n t e  B 8h30 e t  I n  
r i v i è r e  déborde largement en r ive  dro i te ,  a in s i  qu'en r ive  gauche SUT l ' a i r e  
nouvemx c e n t h è t r e s  e t  une première c re t e  e s t  
i de l a  station-serice e t  l a ~ o u t e  nationale no 5. 
o o a / ,  a e 
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La crue de l a  Grande Rivière PILOTE à DESORMEAUX of f re  IC? 
même a l lure  que ce l l e  de l a  P e t i t e  Rivière PILOTE 3i lsTExflCO'l. La première 
pointe Q 6h40 a a t t e i n t  4,48 m A. 1IQchel le  limnimétrique plac6e en r ive  
gauche 19avd du pont t a d i s  que la seconde a t t e igna i t  6,25 m B 8h55. 
L'enregistrement fourni pLw l e  ljxmigraphe du pont du Bourg 
SUT l a  Grande Rivière PILOTE, 320 m en mont de son confluent mec  l a  P e t i t e  
Rivière PILOTE, présente une monthe assez rhgülikre du. p lan  d'eau 8. p a r t i r  
de 5h30. On peut toutefois  y distinguer 2 p e t i t e s  dents aux cotes absolues 
0,19 m e t  0,765 111, 
première onde de crue de l a  PETITE RIVIERE e t  I n  seconde h 11La.rriv6e de l a  
première intumescence de l a  GRANDE RI" qui, entre  DESORMJUUX e t  l e  Bourg, 
aura i t  eu une v i tesse  de propagation de 6 km/h s o i t  1,7 m/s (valeur 
d6terminée 
surélevé l e  plan d'eau qui atteign,ait vers 9h30 la cote mcmTmLale de 3954 IU 
(6,89 m à 1'6chel le  du pont) e t  provoqué des d6bordeuents. 
6h30 e t  7hOO; l a  premikre correspond au remous de l a  
20 $ près),  L1arr ivée des deux ihes  ondes de crue a encore 
Au pont de la, USCULE, 530 m en aval du confluent, l e  
limnigraphe présente A p a r t i r  de 2hOO une élévation nomcale du plan d'eau 
due Q. l a  remontée de l a m a r é e  d a i s  l e  cours in fé r i eu r  de la G r a d e  Riviere 
PILOTE. A partir d e  6hOO l e  niveau de l ' e a u  sous l e  pont monte rapidement 
avec 11carriv6e de la première onde de crue de l a  P e t i t e  p u i s  de l a  Grande 
Rivière e t  une %osse7' e s t  observée entre 6h45 e t  7h10 vers  l a  cote O,LtO TS. 
L'eau continue de monter e t  une pe t i t e  crête ,  observée 8h55 B l a  cote 
1,80 111, correspond à ltca.rrivée de l a  deuxième intunescence de l a  P e t i t e  
Rivière PILOTE. Le plan d'eau se  suréléve encore jusqu'h 91145 pour  at-beindre 
enfin la cote maximale absolue de 1,98 m (5,31 m 
lorsque a r r ive  l a  deuxième onde de crue de l a  Grande Rivibre PILOTE. 
l ' é che l l e  du pont) 
Le schéma ci-après regroupe sous une forme condensée les  
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1 h30 
1 h35 I 
- 
M 
---- exem@e -- : 
--I 
La troisième crete  au pont du Bourg, observée 
superposition des deuxièmes ondes de crue de l a  P e t i t e  e t  de l a  
Grande Rivière PILOTE; la cote 1G:N maxinale a t t e i n t e  e s t  de 3,54 a. 
9h.30, résulte de l a  
Les temps de ruont6e des inkmescences observés a u  quatre s t a t i o n s  
limnigraphiques mnt donnees dms l e  tableau ci-dessous : 
DESOFU!EAUX 
PONT DU BOURG 











o .  J. o o 
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La crue du 27 aoat 1971 SUT les deux Rivières PILOTE résulte 
d'me pluie d'une centaine de mm qui a intéressé lsensenble des deux bassins 
de façon assez kromogène semble-t-il puisque, pour la journée du 26 et 
du 279 on a relevé : 
- 108 5 mm B la gendarmerie de Rivière PILOTE 
- 123," m au quartier KARE GAPRON 
- 112,O mm B l'habitation FOUGAINVILLE 
- 104,O m l'Usine duMARIN 
Entre 3h30 et 8h45 la hauteur totale de pluie enregistrée & 
FOUGAINVILLE a été de 110,5 mm. Le hyétogr,unme de ce poste présente deux 
corps bien distincts, entre 5hOO et 51145 et Th00 et 8h450 Le premier présente 
une seule pointe d'intensité & 74 m/h pendant 15 minutes, le second pay. contre 
offre 3 pointes & 42,58 et 84 "/h pendant 1/4 d'heure chacune. Les hauteurs 
de pluie utile correspondant aux deux corps de l'averse sont 
et 71 mm, tombés respectivement en 45 et 105 minutes soit avec des intensités 
moyennes de 3795 et 40,5 "/li. 
estimées 28 
Au. premier corps de l'averse correspond la première onde de 
crue de la Grande Rivière PILOTE. Le Lemps de réponse du bassin en amont du 
pont de l'habitation DESOF0'IEAUX a été de IhlO et le temss de montée de la 
crue .de 25 minutes. 
L a  réponse du bassin à la deuxième fraction de l'averse a ét6 
immédiate, le temps de réponse avoisinnant 1 heure; le temps de montée de la 
seconde intumescence est de Ih30, correspondant 
est loin d'être unitaire. 
un hydrogramme étalé qui 
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- Deuxième Pa r t i e  - 
OBSERTES EN 1973 
11 . -  Bassin de l a  CAPOT 
lol~l - L a  CAPOT 8. SAUT-BABIN 
La s ta t ion  de SAUT-BABIN sur la CAPOT, en cmont de se s  confluents 
avec l a  XAL.AISE e t  l a  PIROGUE es t  s i tuée  B I I 0  m d 'a l t i tude ,  Le bassin 
versant de l a  r i v i è r e  B ce t  endroit e s t  de 34,08 km2. 
Pour ce t t e  s ta t ion ,  l a  p l u s  ancienne de Martinique puisque suivie  
depuis septembre 1953, on dispose dsune s é r i e  compl&te d'observations de 
1954 à 1973? s o i t  20 annhes. La  chronologie des débi ts  moyens journaliers 
de l'a~mée 1973, l e s  débi ts  moyens mensuels pour  ce t t e  période a ins i  qu'A 
t i t r e  de comparaison l a  moyenne interannuelle des  débi ts  moyens mensuels 
calculée sur l a  période 1954-1972 sont présentés en annexe, Dans l e  
tableau 1 nom présentons, r a g é s  par ordre décroissant, les étiages 
absolus  (DEA) e t  l e s  d e b i t s  caractér is t iques de 10 jou r s  (DCB) observés 
pendant ces vingt dernieres années. 
La s é r i e  des é t iages  absolus a fa i t  l ' o b j e t  d ' essa is  d'ajustement 
diverses l o i s  de probabi l i té  à une vxriable : l o i  de GAL!", l o i  exponen- 
t i e l l e  d i t e  de FLUEXZ-COUTAGNE9 l o i  de GUMBEL, dont l e s  fonctions de 
répar t i t ion  sont l e s  suivantes, oÙ e s t  l a  fréquence au non dépassement : 
o o o / o  e o 
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LA CAPOT A SAUT-BABIN 
-__-----_II__--- 
Tableau no 1 (N = 20) 
.. 
> W G  
m 
' 1  
2 
3 
' 4  
; 5  
6 .  


































moyenne = I , I4  
nédiane = 1 914. 
observée 





















moyenne = 1 925 
&dicane = 1 923 
observée 
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GALTON 
La  l o i  exponentielle convient mal, ce l l e s  de GALTON e t  de GUMBEL sont 
p l u s  appropriées. 
Pour l a  l o i  de GALTON l e  pwamètre de posit ion Qo peut $ t r e  p r i s  nul. 
e t  nous obtenons d o r s  comme expression de l a  variable rédui te  : 
u = -  9949 log Q + 0,392 
La détemination des parcmètres de l a  l o i  de  GUMBm aboutit  quant & 
e l l e  & l 'expression de l a  fonction de répar t i t ion  : 
-4161 (Q - 1,015) .P ( 9 )  = exp -e 
Cesdzux l o i s  donnent, p o w  des fréquences au non dépassement comprises 
-. ' entre  0,20 e t  0,95, des courbes sensiblement confondues;par contre, en 
dehors de ce t  in te rva l le  l e s  deux courbes divergent nettement e t  ce surtout 
pour l e s  f a ib l e s  fréquences : 1/20, 1/50, 1/100 sec (cf graphique no 2). 
Ceci nous conduit & r e t e n i r  l a  l o i  de GALTON, moins sévère que l a  l o i  de 
GUMElEL, d'autant p lus  qu.e som les c l ina t s  tropicaux e l l e  consti tue 
généralement un modele s t a t i s t i q u e  sa t i s f a i san t  pour l e s  basses eauxo 
Les étiages absolus moyen e t  médian sont a l o r s  respectivement de 
1 714. m3/s e t  1 , IO  m3/s t a n d i s  que l v é t i a g e  décennal sec peut e t r e  f ixé  & 
0781 m3/s. Avec un ét iage décennaL humide de 1 950 m3/s l e  coeff ic ient  
d ' i r r6gu la r i t é  interannuelle K 
&levé o 
a t t e i n t  environ 1,85, ce qui n ' e s t  pas t r è s  3 
Enfin nous pouvons préc iser  que 4 années sur 5 en noyenne l e  débit  
minimal de l a  CAPOT au SAUT-BABIN ne descend pas au dessous de 900 u s .  
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Gome pour l e s  DE%, l a  sé r i e  des DCE peut $ t r e  a justée 8. une l o i  de 
GALTON (cf graphique 3) dont l a  variable rédui te  a pour expression : 
U = -10902 log Q + 0,847 
Ceci nous permet de dégager l e s  valeurs suivantes : 
- DCE moyen 
- DCE d6cennal sec = 0,91 m3/s  équivalent 
= 1,25 m3/s médian = 1 ,IO n3/s 
un débi t  spécifique 
d'étiage de 26,6 l / s / b 2  
- DCE décennal humide 
- 4 années sur  5 en moyenne J-c DCE e s t  Q g d  ou supérieur à I ,OO m3/s0 
= 1,64 m3/s 
1112 - L'étiage de 1973 - - - - - - - -  
Le tableau ci-dessous dome l e s  d i f fé ren ts  débi ts  caractér is t iques 
observés en 1973 a ins i  que l e s  valems correspondantes de 1955 e t  1958, 
étiages l e s  p lus  séveres observ6.s jusqu 'dors .  
Débits casa@- 
td r i s t iques  
en m3/s 









0,729 (4 juin) 
0,806 (23,6 l/s/lnn2 
0,914 (mai) 
I 14 (mass-avril- 
m a i )  
1,52 
1955 
0,75 (22 au 25 m a i )  
0980 (23,51/s/km2) 
0,94 (mai) 
I 10 (mars-amil- 
m a i )  
2,11 
1958 
- DEA : ét iage absolu ou débi t  noyen journalier minirad de l'année 
- DCE : débit  moyen journal ier  non dépassé pendant 10 j o u r s  dans l 'année 
que ces j o - u s  s e  suivent ou'non 
- m i n  : débit  moyen.rhnsue1 minimal 





: débit  moyen mensuel des 8 premiers mojls ( janvier  8. aoat)  
0 do  o 0 
c 
,* . 
. .  
R E  PARTITION STATISTIQUE DES ETIAGES ABSOLUS 
E T '  DES D.C.E. DE LA RIVIERE CAPOT A SAUT* BABIN 
Ajurtrmrnt unß loi da GALTON Grrpb n . 3  
I 
, . .. .:.* . .. .  .. ,. 
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L'ét iage de 1973 e s t  dumeme ordre de grandeur que ce lu i  de 1955, 
plua sévère par  contre que ce lu i  de 1958. En e f f e t  a l o r s  qu'une période 
de re tour  de 8-10 ans e s t  observée pour l es  valeurs p r i se s  par 
premiers pa rmè t re s  en19589 les débi ts  carac té r i s t iques  de 1973 e t  1955 
sont eux au moins vicennaux, une période de re tour  de 30 e t  peut-$tre 
m h e  40 ans n 'é tan t  pas a p r i o r i  impossible. D'autre, pa r t ,  s i  nous 
admettons que l e s  basses-eaux sgvères correspondent B l a  pér iode pendant 
laquel le  l e  débi t  moyen journal ier  de la.  CAPOT descend en dessous d'un seuil 
f i x é  
7 semaines contre 3 - 4 semaines en 1958. 
l e s  3 
I m3/s p a r  exemple, on obt ient  pour 1973 e t  1955 une durée de 6 B 
Enfin l a  valeur observée en 1973 pour l e  paramètre q u i  rend compte 
de la Eersis tance du d e f i c i t  hydrométrique, n ' e s t  comparable n i  8. c e l l e  de 
1955, n i  a f o r t i o r i  c e l l e  de 1958. Les débkts moyens mensuels de j u i l l e t  
e t  aotlt 1973 sont  l e s  p lus  f a ib l e s  débi t s  de j u i l l e t  e t  aoil-t; jamais enre- 
g i s t r e s  depuis 1954 e t  succèdent à un débi t  moyen mensuel de ju in  de jà  
légèrement d é f i c i t a i r e ,  
Nous présentons dans l e  tableau no 2 l e s  hauteurs to ta les  mensuelles 
de pluie  tombées à divers postes i i i téressant l e  bassin versant de l a  CMOT!, 
de janvier 
Météorologique) SAINTE-CECILE e t  DIIMINANTE ( p l u ~ o g r a p h e s  ORSTOM) , , 
WIE-AGNES e t  MORNE ROUGE - RUE LUCY (pluviomètres ORSTOM). Ce tableau 
f o i m i t  6galement.le d é f i c i t  pluviométriqu,e mensuel e t  l e  d é f i c i t  cumulé de 
janvier à aoQt 1973 p a  rapport aux moyennes interannuel les  1921-1970 des 
lames d'eau. tombées à, ces postes (valeurs e x t r a i t e s  du chapitre 4 ,  Pluxio- 
metrie, de l a  WynthBse des Ressowces en Eau de Surface de la Maxtinique"), 
août 1973, c'est-à-dire : DEUX-CHOUX (pluviographe du Service 
Pour l e s  cinq postes e t  cec i  pour chaque mois  nous notons un d é f i c i t  
t r è s  jnportant. Le d é f i c i t  global pour l e s  huit premiers mois  a t t e i n t  res- 
pectivement 45, 3g9 47, 48 e t  48 p9 le mois l e  plus  d é f i c i t a i r e  é tan t  
j u i l l e t  (67 $), l e  moi s  l e  mieux amos6 j u in  avec tou tefo is  un d é f i c i t  de  
l ' o rd re  de 6 5, I1 faut noter  enf in  que, pour t o u s  les postes, la lame d'eau 
tombée en ju i l l e t  1973 consti tue l e  mini" absolu dumois ,  
Les 18 valeurs  de l a  lame d 'eau % tombée pendant l e s  8 premiers mois 
de l 'année au pluviographe de DOMINA?JTE (1956 - 1973) f igurent  sur l e  
e o / .  0 0 
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Tableau no 2 
. ,  
DEZ'ICIT MOYEN 
Pour  chaque poste du tableau l e s  5 lignes représentent, de haut en bas : 
- hauteur mensuelle (m) tombée en 1973 - hauteur moyenne mensuelle (jm) c a c u l k e  a,prbs extension sujc la ,  période 1921-19' - liauteur rddiane mensuelle (mm) 
- d é f i c i t  mensuel 1973 (5)  p a r  rapport aux liauteurs moyennes mensuelles 1921-197C - d é f i c i t  cumulé depuis l e  01.01.1973 
Les valeurs soulignées consti tuent l e s  minima absolus observés. 
o o J. o o 
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tableau no 3, c lassées  p a  ordre décroissant a i n s i  que l e u r  fréquence 
N empirique au non dépassement I? = 1 - 
dis t r ibu t ion ,  comme pour les  pluviométries m u e l l e s ,  peut ê t r e  retenue 
(cf g rqh ique  no 4), l a  r6pa r t i t i on  é tan t  alors déf in ie  par sa moyenne E 
e t  son écart-type H dont les estirnations, B p a r t i r  de l ' échant i l lon  sont : 




H = 2269 mm 
h 
L'écast-type de E peut &tre estimé pas s o i t  i c i  100 m, l s 6 c a r t -  
A :  
ty-pe a3éatoire de SH y estima-tion de SH , % s o i t  i c i  71 mm. L ' in te rva l le  
de confiance A 95 $ correspond B 1,96 écarts-types e t  s'exprime donc ~ E L C  : 
v 7 m  
-b I B = 2269 - 19695 DIII 
+ SH = 425 - 139 IUD 
La p o s s i b i l i t é  de var ia t ion  autour de la valeur centrale  estimée 
montre qu'une s é r i e  de 18 ans d'observations donne une idée assez imparfaite 
de l a  pluviométrie moyenne de janvier  aoQt A une s t a t ion ,  tou-tefois il I 
nous e s t  possible en retenant une l o i  de GAUSS pour c e t t e  dis t r ibut ion,  
d'indiquer q,ue l a  l a m  d'eau tombée B DOIVIINANTCE en t r e  l e  01,01.73 e t  l e  
31.08.73 e s t  ccaractérisée p m  une période moyenne de retour  de l ' o rd re  de 
65 ans. 
Comme pour DOIIILNABTE, l 'ajustement i une l o i  normale des 24 valeurs 
de % enregis t rées  B DEUX CHOUX de 1950 B 197i9 e t  des 18 valeurs observ6es 
WE-AGNES e t  8. MORNI3 ROUGE - RIJE LUCY de 1956 à 1973 (cf tableau no 5) 




DEUX CHOUX E H = 3243 - 234 IUD MARIE-AGmS H = 2796 - 253 DID 
SH = 585 - 166 DIEO. SH = 548 - 179 IIEI 
- 
RUE LUCY : H = 2623 f 240 mm 
H = 519 f 169 ITDI 
La  hauteur totcf le  de p lu ie  tombée B DEUX CHOUX de janvier A aoQt 1973 
aurait alors une période moyenne de re tour  de 100 m s  e t  ce l l e s  tombées i 
MARIE-AGNIS e t  A RUE LUCY , 85 e t  80 ans (cf graphique no 4)  
Y -1 
:li 
Tableau no 3 . .  
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DEUX CHOUX : (3924) valeur de I972 reconstituée d'après Plateau BOUCHER 
RUE LUCY : (2831 ) valeur de 1958 estimée d9apr8s MARIE-AGITES 
(2338) valeur de 1960 I' II  I l  
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I1 e s t  8. noter toutefois que l a  ra re té  r é e l l e  d 'un  t e l  épisode sec e s t  un 
peu moins grande s i  au l i e u  de considérer l e s  8 mois de janvier 8. aoQt 
on considère 8 mois consécutifs quelconques. 
Nous remarquerons encore p a r  a i l l e u r s  qu'à SAINTE-CECILE l a  hauteur 
de pluie ~8 mesurée en 1973 e s t  la p l u s  f a i b l e  jamais enregistrée depuis 
1935. Enfin, au Morne des CJDETS, observé depuis 1905, seule l a  lane d V e m  
tombée en 1947 e s t  infér ieure  B c e l l e  tombée en 197';. 
La  l i a i s o n  entre  l e s  précipi ta t ions e t  l e s  débi ts ,  t rès  d t r o i t e  pour 
, . une période de plusieurs mois ,  permet en déf in i t ive  d'avancer que l e s  ¿& 
de 1973 a une période de retour de 40 ou  même 50 ans. 
D a n s  l e  chapitre V de l a  vvSynth&se des Ressources en Eau de Surface 
de l a  Martiniques' l e s  modules e t  l e s  h n e s  d 'eau annuellement écoulées de 
l a  CAPOT A SAUT-BABIN ont f a i t  l ' o b j e t  d ' essa is  d'ajustement 8. 6 l o i s  de 
d is t r ibu t ion  statis-t ique.  La l o i  riomale 
nsa pas é t é  retenue car e l l e  sous-estime en général l e s  valeurs correspon- 
dant aux fréquences rares ,  Il l u i  a ét6 préféré l a  l o i  de GOODRICH ou la 
l o i  de PULLER-COUTAGNE généralisde dont l a  fonction de répaxtit ion,  oÙ 
P(H) e s t  l a  frkq,uence au non-dépassenent, sfexprime pay. : 
bien qu.! apparemnent sxbisf aisante  , 
.. 
H - HO l/n - - u  P(H) = 1 - e avec u. = 
S 
- lame d'eau écoulée, 
- paramètre dfQchel le ,  
- parmè t re  de fome,  
- paramètre de position, 
H en mm 
s = 1303 mm 
n = 0,487 
Ho= 1976 mm 
Sur une période de 20 m s ,  de 1952-1953 & 1971-1972'9 l a  lane moyenne 
écoulée e s t  de 3133 mm correspondant 8. un module de 3,39 m3/s équivalent 
B 9g95 l/s/km2. L a  lane dgeau e t  l e  module medians quant 8. eux s o n t  estimés 
5 3066 mm e t  3932 m3/s, s o i t  encore exprimés en débit spécifique 9795 l/s/ 
km2 o 
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Pour l 'année hydrolpjque 1973-1974, année commençant l e  l e r  avril9 l e  
module e s t  de 2,69 m3/s s o i t  79 l / s / h 2  &quivalents .% une lame écoulée de 
2490 m. Ces v d e u r s ,  selon GOODRICH, auraient a l o r s  une fréquence au 
dépassement de 0,862 c'est-à-dire une récurrence de 7 à 8 ans. 
Pour l f m n 6 e  calendaire 1973 l e  module e s t  par contre de 2,11 n3/s 
s o i t  62 l / s / h 2  ce qu i  donne une l m e  écoulée de 1955 m. L'écar t  t r è s  
important en t re  ces valeurs  e t  l e s  précédentes s 'explique par l e  f a i t  que 
l e s  t r o i s  premiers mois de 1974 ont reçu des hauteurs de p l u i e  ltargement 
excéden-taires assurant la C@OT des débi t s  de base élevés e t  soutenus, 
de l ' o rd re  de 3 m3/s en janvier e t  2 ,3  m3/s en février-mars, I1 faut no-ter 
également que 2 crues notables ont é t é  enregis t rées  à SAUT BABIN l e s  30 e t  
31 janvier 1974. La première, avec un débi t  m a x i m a l  de 51 m3/s, a une 
période de re tour  moyenne de l ' o rd re  de 2 m o i s  $5 par  contre, avec environ 
175 m3/s de débi t  de pointe,  l a  deuxième s e  place au 6ème rang des crues 
observdes & SAUT B G I N  depuis 1952, juste après ce l l e s  d"9EDITHss, 9sBE!ULAHff 
e t  9sWROTI-IY" e t  c e l l e s  des 15.02.1956 e t  31,02.1972. E l l e  aurait une 
pdriode de re tour  moyenne de 3 ans environ. 
Enfin dans l e  tableau ci-dessous nous présentons l e s  coeff ic ients  
de répas t i t ion  mensuelle des Qcoulements de 1973 e t  les coeff ic ients  moyens 
c d c u l 6 s  s u r  l a  période 1962-1972. 
L e s  20 % de la ,  lame annuelle qui s e  sont Q c o d é s  pendant le premier 
t r imestre  1973 e t  l e s  8 % écoulés en ju in  son des valeurs proches de l a  
moyenne. Les 8 $ 6coul6s en avril-mai 1973 sont par  contre nettement infé- 
rieurs aux 12 $ ordinairement dcoulés pendant c e t t e  période de l?annbe. La 
même remarque d o i t  Tjtre f a i t e  pour l e s  14,4 % observés en jui l le t -août  
comparativement aux 22 1 7; c l x i  s écoulent habituellement pendant ces d.eux 
o o J O  o 0 
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mois. C'est d P a i l l e u r s  en j u i l l e t  que l e  d é f i c i t  1wdrométriqu.e a é t é  l e  plus 
sévère : 6,4 $ s o i t  seulement 0,57 f o i s  l e s  11,2 % moyens. (en a.a.5. : O,62 
f o i s  l e s  6 $ moyens), Les quatre derniers moi s  de 1973, bien que toujours 
dé f i c i t a i r e s  dans 1 *absolu, ont é t é  relativement '%res abondants" puisque 
50 $ de l a  lame annuelle s ' e s t  écoulé de septembre i décembre contre 
37,7 $ en moyenne. 
1114 - Les Crues de 1973 - - - - - - - - -  
Les t r o i s  crues de l".&e q u i  va i l l en t  l a  peine d'être mentiomées, 
quoique leur débit  maximal e t  l e s  volumes ruisselés  res ten t  -très modestes, 
sont décr i tes  dans l e  tableau suivant : 
(Ces crues, non uni ta i res ,  ont des temps de montée t r è s  longs  compa- 
rativement au. temps de mon-bée d'une crue m i t a i r e  médiane : 31 m) 
Le débit  de pointe de l a  crue m u e l l e  de l a  CAPOT SAUT BABIN e s t  
estimé à 97 m3/s, celui  de l a  crue t r imes t r i e l l e  à 65 m3/s. L a  crue du 
16 novembre 1973, l a  p l u s  f o r t e  de l 'année,  a w a i t  alors, avec un d 6 b i t  
maximal  de 40 m3/s9 une période de re tour  de 1 mois  tout au plus, 
Dans l e  tableau no 4 f igurent ,  rangés p a -  ordre décroissanl, l e s  
débits maximaux amusls  observés depuis 1956, a ins i  que l e  nméro e t  l e  
temps de r6currence de l a  crue correspondante, Le débit m a x i m d .  observé en 
19739 l e  p l u s  f a ib l e  enregistré depuis 18 serait donc a u m o i n s  vicen- 
n a l  , 
expression de sa fréqu.ence expdrimentale au. mn dépassement 
e t  plus probablement même quarantennal s i  nom retenons comme 
: 
1 n - Z  
N P = l -  
H 
k 
Tableau no 4 
LA CAPOT A SAUT-BABIN 
Y' 
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&fin  nous pouvons remarquer qu9en 1973 une seule courbe de tarage 
a é té  nécessaire pour  l a  transformation des hauteurs en débits alors que l e  
lit de l a  CAPOT en c e t t e  section e s t  ordinairement instable ,  un détarage 
se produisant a p r h  chaque f o r t e  cme, 
A u  pont  de NARIE-AGNES, a l t i t ude  318 m, la CAPOT draine un bassin 
versant de 16,5 km2. Depuis 1962 des l ec tu re s  d 'échelles sont effectu6es 
chaque J o u r  s u r  l e s  éléizents s i t ués  SUT l e  pont e t  en amont du pont, Comme 
5 SAUT-BABIW l e  lit de l a  r iv ihre  e s t  ins tab le  e t  assez peu sensible  en 
basses eaux, aussi  l e s  lectures  comparées des deux échelles servent-elles 
essentiellement & déterminer l e s  dates de changement de tarage; l a  déter- 
mination précise des débits d 'ét iage s appuie essentiellement sur les 
jaugeageso 
Des jaugeages quasi simultanés A. SAUT B B I N  e t  à I'URIE-AGNES en 
période de tarissement sévère ont montré (cf l e  rapport hydrologique de 
l a  CASOT - 1962) que les débits de base des deux s ta t ions  sont en 
corrélation t r è s  é t ro i te .  
L ' u t i l i s a t i o n  de l a  règle de proportionnalité directe ,  pour l 'est ima- 
t ion des  débi ts ,  dans un domaine l imi té  autour de la valeur mesurée9 permet, 
en retenant l e  coeff ic ient  de proportionnalité 0,31 observé l e  01,06.1973 
entre l e s  débi ts  mesurés & MARIE-AGNES e t  8. S A W  BABIN d'avancer l a  valeur 
de 230 l/s comme ét iage absolu de l a  CASOT au pont de MARIE-AGNES, s o i t  
un débit spécifique d'6ti~age de 14 l/s/lan2. 
Le tableau no 5 donne l a  s é r i e  des Qtiages absolus de l a  C U O T  & 
MARIE-AGNJ3S de 1954 A 1973. 
Ces vCLews, pas t r è s  précises, consti tuent toutefois  un bon ordre 
de grandeur, e t  e l l e s  peuvent & t r e  a justées  & une l o i  de GAZlION (cf gra- 
phiqu.e 5) dont l a  variable réduite a pour  expression : 
o J. o b 
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Tableau no 5 (N = 20) 
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Nous en d6duisons.que le mini" annuel moyen est voisin de 430 us 
280 et 615 l/s donnant un coefficient d'irrégularité 
et l'étiage absolu médian de 415 l/s. Les Btiages décennaux, sec et humide, 
peuvent être fixés 
interannuel de l'ordre de 2,2, Enfin nous pensons que quatre années suc 
cinq l'étiage absolu de la CDOT 2t NLARIE-AGNES est égal ou supérieur A 
320 l/s. 
L'étiage de 1973 aurait alors une période de retour d'une trentaine 
ou quarantaine d années o 
Quatre jaugeages p o w  la PAIIAISE et deux pour la PIROGUE en période 
de basses eaux sont insuffisants pour déterminer rigoureusement les débits 
d'étiage de ces rivières pendant le careme 1973. La simil.tanéi& de ces me- 
sures avec d'autres effectuées sur la CAFO"! au SAUT BABIN n o m  permet 
toutefois, par application de la règle de proportionnalité, d'avancer l e s  
valeurs de : 
0,285 m3/s pour la FALAISE au pont de la RN 5 (cote 75) 
0,095 m3/s pour le PIROGUE B Pont DESGROTTES (cote 137) 
correspondant respectivement B des debits spécifiques d 1  étiage de 58,2 l/ 
s / h 2  et 11 98 l/s/km2. 
(coefficients de proportionnalité adoptés : 0,39 pour la P R I S E ;  0913 
p d ~  ia PIROGUE), 
Au Pont de VIVE9 altitude 28 m, la CPSOT a un bassin versant de 
56,5 ka2. Aucune installation limnjmétrique n'existe en cette section mais 
il est néanmoins int6ressant d 'y  effectuer en basses eaux quelques jaugeages 
pour connaStre les débits globaux de la C&OT9 les apports du bassin 
residuaire compris entre le pont et 1 embouchure Qtant extrGmement faibles. 
Des mesures effectuées le meme j o u r ,  2t quelques heures d'iiitervalle, 
& SAUT BABIN et au Pont de V I V E ,  =insi que SUT la PIROGUE &, Pont DESGROTTES 
et sur la FALAISE au pont routier, permettent d'écrire : 
a 0 1 . .  o 
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Apports 
SAUT BABIN PIROGUE F i ' U S E  Ré s i d u a b e s  VIm 
l e  4.5073 O ,840 + 0,113 4 0,330 -I- -- J.'? = 1955 m3/% 
Il vient  alors ri = 0,270 n3/s e t  r2  = 0,265 m3/s,  valeurs correspondcant 
B divers apports rés idua i res  e t  en p a r t i c u l i e r  ceux du Ravin SAUT dL'EAU 
en rive gauche e t  de lga f f lue i i t  de rive d r o i t e  drainant l e  Q w t i e r  MOFtNE 
CAPOT!. En admettant 230 l/s d'apports " i r e s  au début du mois  de juin 
e t  en prenai t  en compte ce t t e  f o i s  l e s  d é b i t s  d ' k t i a g e  dé teminés  pr6c6- 
dement (paragraphes 1112 e t  113) nous pou~ons  kcr i re  : 
Apports 
SAUT BAKIN PIROGUE YALATSE RQsidwxires ETIAGE VLVli: 
L'application d P u n  coef f ic ien t  de p s o p o r t i o r ì d i t 6  de I ,8 ent re  les 
deb i t s  de l a  CAPOT i SAUT BABIN e t  au P m t  de ?TVE, valem observée f i n  mai, 
nous pe-met égalernent d * estimer 1 é t i e e  au Poiit de  -UVE uniqnmenl B p m t i r  
de celui observé B SAUT BABIN s o i t  : 
La concordmce pzz fa i t e  en t re  l e s  deux qproches  ne d o i t  cepaidant 
pas faire i l lusioii .  On re t i endra  s-iTlplenent qu' i l  y a là confimation d'une 
corré la t ion  é t r o i t e  entre les d6bits  des r i v i è r e s  affluentes de l a  CAPOT e t  
l e  débi t  de cel le-ci  &, SAUT BABIN, en période de tarissement sévère. 
I .2 - Bassin du LORFU'UC 
Cette s t a t ion ,  95 m d ' a l t i t ude ,  n'existe que depuis juin 1971 
après l a  destruction des deux pr6cédentes : au confluent de l a  PIROGUE 
(cote 105) en septembre 1963 e t  1967 p a r  l e s  cyclones rrEDITH'' e t  FIBEULCIKil 9 
au pont de l a  PIDOGUE (cote  60) p a r  l e  cycl-one FIDOROTHY" en aoÛ3 1970. Le 
bassin versant du LORRAIN l a  cote 95 s lQtend sur 26,76 h2. 
o o de o 0 
Nous disposons d'une série de 12 valeurs de l'étiage absolu du IDRELAIB 
à la priseg après correction des données recueillies aux anciennes stations,, 
pour tenir compte des apports du bassin intermédiaire (tableau no 6). Malgrb 
le petit nombre d'années d'observations (1962 - 1973) il senble que 
1'Qchmtillon des DEA puisse etre ajusté à une loi de GALTON comme cela a 
été fait pour  COOT au SAUT-BABIN et à IURIE-AGNES. ses vdeurs carac- 
téristiques d'étiage que nous présentons sur le graphique no 6 ne donnent 
cependant qu'une indication, 
L'étiage absolu de 1973 avec 310 l/s, ou encore I I ,2 l/s/k", serait 
a l o r s  trente&. 
L'dquipement pluviométrique du bassin du LORRAIIY cst récent puisque, 
hormis les postes de DEUX CHOUX (Service Météorologique) et du Plateau 
le BOUCHER en place depuis I949 et 1954 B lsextrémité Sud-Ouest du bassin, 
l e s  pluviographes dun'Iorne BELLEVUE, de la PRISE du COURANI! BLANC et du 
E o m e  JACOB n'ont été installés qu'en septembre 7962, mat 1971 et 
juillet 1973. I1 nous est donc mpossible d'effectuer, comme pour les poste3 
du bassin de la CAPOT, une etude statistique des lames d'eau IS, tombées 
entre janvier et aoQi afin de fixer la sévérité du. déïicit hydrométrique 
pendant les huit preniers mois de 19730 Le tableau suivant nom montre 
cependant que les déficits plusriométriques mensuels observés en 1973 au 
Plateau BOUC€IER et au Norne BELLEWE respectent l e s  ordres de grandeur des 
dkficits calculés aux postes du bassin de la C&OT (comp. tableau no 2). 
Nous noterons amsi qu'B. ces 2 postes suiv is  par l10RSWM les hauteurs 
d'eau tombées en _mai et en juillet 1973 deviennent les minima absolus de 
mai et de juillet. 
Ceci nous peme'c de penser que la persistance du ddficit d'écotilement 
pendant le careme 1973 a été aussi marquée sur le LORRAIN que sur la CAPOT 
et que l a  période de retour du 58 du LORRAIN e s t  également de l'ordre de 
40 'ou 50 ans. 
o o/. œ 
















Tableau n? 6 (N = 129 
Fréquence au non 
P = 1 -  
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1 34 irMORNE BECLEWE 
I 51 
TUT I AOU 
Ih re  l igne  : hauteur mensuelle (mm) tombee en 1973 
2kme l igne  : Ilauteur moyenne mensuelle (m) calculée sur la période 
Sème l i gne  : hauteur m6diane mensuelle (m) 
4ème l igne  : d é f i c i t  mensuel 1973 @) p a r  rappork à l a  2 h e  l igne  
5 h e  l igne  : d6fici-t  cumulé depuis l e  O1 .O1 .I973 ($) 
1921-1970 pour Plateau BOUCKER, 1963-1972 pour  Morne BELLEWE 
Les valeurs soulignées constituent l e s  minima absolus  observés. 
Pour estimer l e s  débits d 'kt iage du LORRAIN sur son haut bassin nous 
avons comparé l e s  débits mesurés l e  24.04.1973, au cours d'une phase de 
tarissement sévère, à ce lu i  mesure plus en aval,  à la s t a t ion  de la pr i se  
du Syndicat des Eaux Nord-Atlantique, En adoptant come réfdrence, au 
ljmnigraphe (cote 95), l e s  qu.atre débi ts  suivants : 
débi t  moyen journa,lier l e  24.04.1973 2 480 l/s 
ét iage absolu  1975 : 310 l/s 
Qtiage  médian : 525 l/s 
d t i a g e  décennal sec ; 380 l/s 
nous es-imons somairement, p m  de s-imples rapports de proportionnad.té 
l ' é t i a g e  absolu du LORRAIX en aval de son confluent avec l e  FBTIT NICOLAS 
(cote 335) à 115 l/s en 1973, 1 'Q t i age  m6dian B 190 l/s e t  l ' é t i age  décennd 
sec B 140 l/so 
o ./* a 
* '  
z 
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En procédant de manière identique pour l e  LORRAIN & l a  cote 315, en 
aval de son confluent mec l e  FETIT LORRGIN no 1 ,  nous sommes conduits 
r e t en i r  provisoirenent l e s  valeurs de 125 l/s pour l ' é t i a g e  19739 210 l/s 
pour 11Qtiage médian e t  150 l/s pour l P 6 t i a g e  d6.cennal sec. 
1.3 - Rivières du f l c v c  nord du Nizssif de l a  PEXEE 
Un unique jaugeage, l e  11 m a i ,  sur l a  GRRND~RIVIETLE, l a  r i v i è r e  
de MACOUBA e t  c e l l e  de BASSE POINTE ne pennet pas dravcmcer pour 1973 une 
valeur précise de l ' é t i a g c  absolu. 
S i  nous a b e t t o n s  toutefois,  qu'en période de basses eaux l e s  débi ts  
de ces r iv i è re s  sont en re la t ion  avec ceux de l a  CAPOT au. SAUT BABIN, e t  
que l e s  coeff ic ients  de proportionnalité de 0,52 - 0,12 e t  0,175 observés 
l e  11 m a i ,  entre  l e s  débits,  sont encore v é r i f i é s  f i n  m a i  - début juin,  
nous pouvons proposer pow l ' 6 t i age  absolu de 1973 l e s  valeurs de : 
- 380 l/s po~w la GRAND'RIVIEEE zu pont de l a  RD 10 
- 90 l/s pour la r iv i è re  de MACOUl3A au pont de la FUI 10 
- 130 l/s pour l a  r iv ikre  de BASSE P O I N T E  au pont de l a  RIT 1 
C e s  valeurs res ten t  indicatives e t  susceptibles d ' e t r e  assez large- 
ment iuodifiées car  l a  corrélat ion admise a p r i o r i  entre  l e s  débi ts  des 
r iv iè res  du f l anc  nora du Massif de l a  PELEE e t  ceux de l a  CAPOT au 
SAUT-BABIN demande B ê t r e  é tab l ie  sur des bases plus solides. 
1 .fir - Rivières de l a  Côte Atlantique 
La  ddteminzt ion de 1 '6 t iage  absolu de 1973 sur l e s  r iv i è re s  de 
GRANDE RNSlE ilu pont de l a  RNI , "Il SNNT JACQUES au pont de l e  RN 1 e t  
de BEZAUDIN vers l a  cote 10 ne s'appuie que sur un seu l  jaugeage effectué 
l e  21 Dai, simüLtan4meiit avec une mesure f a i t e  sur le GALION 
BASSIGNAC. En admet-tant des l o i s  de tarissement identiques sur ces corns 
d'eau nous avancerons avec prudence un ét iage 1973 de 65 u s ,  23 l/s e t  
75 v s  p o w  l e s  t r o i s  rivières prkcitées. 
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1972 
1973 
2.1 - La ROXELANE à SAINT-PIERRE 
IVI0RlX.E ROUGE 
RTJX LUCY 
% 2857 2808 2969 
€112 4231 4035 4351 
H8/q 2 0 9 675 0,695 0,682 
wg 1291 1316 1417 
312 2622 2674 2935 
PLATEAU SABLE DOMINANTE Lames d'eau (m> 
Hd1I.I 2 0,492 0 9492 0,482 
L 
A l a  demande de l a  Direction Dépca%ementale de 1'Equipement une 
s t a t ion  hydrométrique a é-té mise en place, l e  30 j ~ n  1971
de l a  R0IM;ANZ S A I N T - P I m o  Le lit de l a  r iv i è re  au d r o i t  du limni- 
graphe e s t  B l a  cote 10 environ e t  encombré de blocs t r è s  ins t&les .  Le 
ddtaxage continuel de la s t a t ion  ce  permet pas d '6tudier les basses eaux 
a p w t i r  des enregistrements m a i s  seu lment  l e s  crues. La d6termination 
des  débi ts  cmact6ristiqu.es d'ét-izge ne peut donc ê t r e  f a i t e  qu'A p a r t i r  
de mesures directes  des &bi t s .  
en r ive  gauche 
Un jaugeage, m i - m a i ,  Q 335 l/s pemet  d'avancer l a  valeur de 
30Q v s  environ comme débit d '  é t iage absolu en 1973 ce qui correspond 
débit  spécifique do 15?5  l/s/lau2. Deux ann6cs d'observations seulement 
ne permettent pas  d 'avaicer une valeur, meme approximative, d e  13 période 
de re tour  du D M  1973. 
un 
Nous poLlvons né"Loim remaquer qus au pluviographe de Plateau SABLE, 
en bordure de l a  route conduisant duDIORNE ROUGE à SA1NT-PIl3RRE9 l e s  
hauteurs d'eau enregistrées en 1972 e t  1973 sont du neme ordre  de grandeur 
que ce l l e s  observbes au pluviographe de DOMIBATJTE e t  au pluviom&tre de 
1\IIORNE ROUGE RUE LUCY, postes interessant  l e  bassin de l a  CAPOT n a i s  s i t u é s  
A moins de 2 Irm e t  suivis  tous dem depuis 1956. 
Hg : liauteur t o t a l e  de pluie  de janvier i aoílt en m 
H l 2  : hauteur to t a l e  azlnuelle de pluie  en mn 
a e J. o 
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A DOMINANTE e t  RUE LUCY l e  d é f i c i t  pluviométrique des 8 p r m i e r s  
mois  de 1973 a é t é  de 47 e t  
moyenne de re tour  de l a  laue d'eau % tonbée pendan% ce t t e  période 
pourrait  a t te indre  65 e t  nême 80 a s .  Nous pouvons raisonnablement penser 
que l e  bassin de l a  ROXELANE a connu un d é f i c i t  pluvionétrique compaxable 
8. celui. qu'a connu celui  de l a  CIIPOT. Le débit  noyen mensuel de janvier & 
mot R&) pourrai t  y e t r e  également qurantenaire ou cinqu.anteuaìre 
$ (cf paragraphe 1112), e t  l a  période 
dgautant  quPauMorne des CADETS, poste s i t u é  en bordure du bassin de l a  
r iv i è re  du JARDIN des PLUTES, pr incipal  afflu.ent de l a  ROXELANE, l a  lame 
d'eau tombée de j m v i e r  B août 1973 e s t ,  après ce l l e  de 1947, l a  plus 
f a i b l e  observbe depuis 1905. 
La  prudence r e s t e  toutefois  de r igueur  car  nous ne disposons pas 
d t infomat ion  sw: l a  pluviométrie du haut bassin de l a  ROXELANE, 
2.2 - Rivières diverses de l a  Côte Cara'ibe 
LsORSTOM a effectu6 l e  7 m a i  1973, au milieu de l a  phase de ta r i sse-  
ment une s é r i e  de mesures SUT l e s  principales r iv i è re s  de l a  Cate sous l e  
Vent. Ces nesures seront développ6e.s pendant l e s  basses eaux 1974. 
S i  l e  manque dDobaervations régul ières  sur ces r iv i è re s  lie permet 
pas de dégager, pour l ' é t i a g e  absolu guse l l e s  ont connu en 1973, des 
valeurs t r h s  précises,  il e s t  n6aylmoins possible d'en donner des valeurs 
approchées en appliquait aux d e b i t s  jaugt5s. l e  coeff ic ient  de réduction ~ 
de 0,85 qui a é t é  observ6, sur l a  ROXEZfUIX SAINT-PIERRE, entre  l e  d e b i t  
du 7 m a i  (345 l/s) e t  l e  DU, t r o i s  semaines p l u s  t a r d  (300 l / ~ ) ~  
L ' u t i l i s a t i o n  d'un t e l  procédd revient  à admettre implicitenent 
que l e s  l o i s  de tarissement de tous les cours d'eau de l a  cÔGe ouest de 
l a  Martinique sont les mhes  ce qui pourrait  n t 2 t r e  qulassez grossi&rement 
appro ché 
En l 'absence dsinvest igat ions plus poussees nous retiendrons dons 
provisoirement Les ordres  de grandeur suivants des DEA 1975 : 
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- 60 l / ~  
- 29 l/~ 
- 4 1/53 
- 2 l/s 
- 34 l/s 
- 8 l / ~  
- 58 I./s 
-260 l / ~  
- o l/s 
- o l/s 
- 70 l / ~  
L 'absence 
r iv i è re  DUCLOS &. l a  cote 475 (débit naturel)  
r i v i è re  CASGNAnRE 8. l 'Habitation FOND ROUSSEAU, cote 20 
(d 6 b i t  résiduaire ) 
r iv i è re  FOND T-dHAXE au pont de l a  RN 2 
r iv i è re  FOND BOURLET au pont de l a  RN 2 
r i v i e re  CASE-'PILOTE au pont de l a  RN 2 (cote 3)  
r iv ihre  l?O.ND L-UIIIIET Zi l a  cote 509 en amont de l a  p r i se  
du canal de l a  D i s t i l l e r i e  FOND LAILLET 
r iv iè re  l?OND CAPOT 2~ l a  cote 10, en mont de l 'ancienne 
Dis- t i l ler ie  FOND CAPOT (débit  n'englobant pas l e  p e t i t  
prblèvement du MORNE VERT sw l a  Ravine PICART Q l a  cote 
565) , 
r iv i è re  du CARBET au pont de l a  CflMpBEILII, cote 42, en 
aval de son confluent avec l a  P e t i t e  Rivière du CMU3ZT 
(débit rés iduaire  n'englobant pas l e  débi t  du  Canal de 
RINDS SAIXL"DE3fIS ) 
aux radiers  de l a  RD IO, sur l e s  r iv i è re s  FOIXCE LA MARE, 
CLMRE!, SECK@ e t  des 'PERES 
.rivière du P m C m  au pont de l a  RD IO, alors quc plus 
en amoiit vers l a  cote 150 l e  D M  a du & t r e  de l ' o rd re  de 
r iv i è re  de l f h s e  CEBON .?t l a  cote 40, en amont du canal 
de 1'Ha.bitation Anse CEBOX 
p l w  
150 a/s 
de tout écoulement dans l e s  r iv iè res  SECHE e t  CLAIRE 
durant  plusieurs mois e s t  habi tuel le  de m h e  que l'assèchement de l a  
r i v i e r e  des FEEES au creux d'un careme normal, p a r  contre 1Iassèchenrent 
complet de l a  r iv i è re  duPRECHEUR dans l e  bourg traduit d8jà un ét iage 
p lus  sévère que l a  moyenne. Le fait que cet  assèchement du lit ait pu 
en 1973 a f f ec t e r  l a .  r i v i è re  jusqup& quelque 500 mètres en mont  du bourg 
a t t e s t e  un ccv&xe exceptionnellement dé f i c i t a i r e ,  t e l  q u s i l  risen e s t  
pas conservé l e  souvenir depuis une t rentaine d'années au moins. 
c 
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3.1 - Le GALIOW à BMSIGITRC 
1 l a  s t a t i o n  de BMSIGITAC, cote 50 environ, l e  GALION draine un 
bassin versant de 12,78 h2. Les donn6es dont nous disposons sont assez 
imprécises bien que l a  s t a t ion  remonte & 1951. En 1954 e l l e  a & t é  déplacée 
p a r  s u i t e  de soc i n s t a b i l i t é  e t  jusqu'en 1970 e l l e  ne conporte que des 
lec tures  quotidiennes d 'échelle insuf f i sement  précises, e t  dtailleurs 
ir terroapues de 1963 A 1965 pa r  l a  construction du pont de BASSIGNAC. 
L1 ins t a l l a t ion  d'un limnigraphe en ju in  1971 alargement renédié l a  
s i tua t ion  m a i s  i3 subsiste une inqrécision due B l a  méconnaissaulce exacte 
des prélévements en mont d a i s  l e s  b r a s  VXRRIER e t  GONMIER. Signalons 
enfin que si l a  s ta t ion e s t  actuellement s tab le ,  e l l e  e s t  assez peu 
sensible en basses-eaux pa r  s u i t e  de l a  largeur du rad ier  qui l a  contrôle. 
3.101 - Analyse des  'Etiages 
-----u--------- 
Les  d e b i t s  c'18étLage absolu, de 1954 & 1973 sont donnés daaa l e  
tableau ci-dessous (A p a r t i r  de 1965 il s'agi% de débi ts  réels, amput6s 
































D E A  
b 3 / s  
Le D M  moyen s e r a i t  de l ' o rd re  de 170 l/s9 6quivLilents & 13,3 l/ 
e t  ].e cbeff ic ient  I C ~  d1i r$éguiaXté  interannuelle re la t ive à 
. .  
s / k 2  
1 'é t iage  de 2,1,  Hous pensons également que 4 années sur 5 en noyenne l e  
débit  uinintzl du GAljIOW ne descend pas au-dessous de 120 l/s. 
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L'Qtiage absolu de 1973 avec 60 lis, courespondadï 8. un d8bi-t; 
spécifique de J97 l/s/lan2, e s t  l e  p lus  f a i b l e  jamais observé depuis 1954 
e t  a donc une période moyenne de retour 
davantage (ces diverses valeurs sone & majorer du prélèvement des bras 
VERRIER e% G O M I V T C ~  pour  correspondre & des valeurs na ture l les ) ,  
apimente de 20 ans, e t  peut-Qtre 
Dans l e  chapitre V de l a  %ynth&se des Ressources en Eau de Surface 
de L a  MarLiniquetg9 lesmodules du G&ION B BASSIGIVAC e t  ceux de sept autres 
bassins ont &té z jus tés  à diverses lois de d is t r ibu t ion  s t a t i s t i que ,  La 
l o i  de GOODRICH qui. donne le meilleur ajustement dans 3 cas sur  8 e t  de 
bons ajustements davls 4 autres, ne convient pas  t r è s  bien pour l e  GALIOX 
(indice dradéqu.atfor, f a i b l e ,  i = 0,105) m a i s  a néamoins ét6 retenue, p a r  
souci dshomog6n6it6. Sa fonction de repar t i t ion  a b e t  alors pour  
expression : 
H - HO -U l /n P(H) = - e avec u = 
S 
. e t  : s = 718 m HO = 1130 mrjl 
n'= 0,786 €1, lane annuelle écodée ,  en m. 
Le paramètre de posit ion Ho d o i t  toujours e t r e  p lus  p e t i t  que H 
ce q,yi implique que la lame annuelle écou.3ée ne s o i t  jamais infér ieure  8. 
1q30 m, ce c i u i  a pourtant éti! l e  cas en 1973-1974. 
Nous avons donc r e p r i s  l 'ajusteraent de l a  s é r i e  des modules du 
GALION 8. EASSIGIVAC en re tena i t  cot-te Î o i s  l a  l o i  normale qui  donne un 
indice dsad6quation de 0,379. L a  répar t i t ion  e s t  déf inies  pas  sa moyenne 
H e t  son écart-type SH dont l e s  estimations à p a r t i r  de lf6chanti310n sont : 
Q 
I 
Pour mi i n t e m a l l e  de confiance 95 $ nous obtenons : 
Y 
H = '1804 + 208 rum 
SH = 4-74 - 147 ~ ~ r m  
- 
+ 
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La lame médiane annuellement écoulée s e r a i t  d o r s  de 1800 m ce 
qui correspond & un module de 0,731 m3/s s o i t  encore 57,2 l / s / h 2 .  L a  
lame quinquennale sèche, estimée B 1350 mm, s e r a i t  équivalente & 
0,547 m3/s s o i t  un mod-ule spécifique de 42,8 l/s/km2. (cf graphique no 7) 
Pour l ' m i 8 e  calendaire 1973 l e  nodule a é té  estimé à 0,301 m3/s 
s o i t  23,5 l / s / h ~ 2 ~  Les volumes écoulés B BASSIGNAC représenteraient une 
leme de 7 4 3 . m  sur l'ensemble du bassin. Ces valeurs ne sont pas directe- 
ment compasables à ce l les  déteminées plus haut car  l e  découpage de 
l 'année e s t  différent ,  m a i s  e l l e s  t raduisent  bien toutefois  l e  caracthre 
d é f i c i t a i r e  de l1Qcoulement0 
Le module de l 'année hydrologique 1973-74 e s t  supériecm a ce lu i  de 
l 'année calendaire 19739 l e s  liauteurs de pluie  reçues pas  l e  bassin pen- 
dant l e  premier tr imestre 74 ayai t  é t é  plus importantes que ce l l e s  tombées 
de janvier &, m a s  1973 (I l03 m contre 415 m au MORN3 BELLEITUE, poste 
du haut bassin). Des débi ts  de base de l ' o rd re  de 260 l/s en janvier 1974 
e t  de 340 l/s en février-mars permettent d9estimer l e  module 1973-1974 
09328 m3/s e t  la lame annuell-e écoulée correspondante 810 mo 
Ces valeurs, minba le s  absolues depuis l e  début des observztions, 
auraient a l o r s  des p6riodes de re tour  moyennes d'une t rentaine d " n d e s ,  
sinon d a v a t  age. 
3013 - Analyse des Crues -- ----...-.Y---- 
Le débi t  de pointe de la crue annuelle du GALION ¿% BASSIGNAC e s t  
e s t i d  8. 51 m3/s e t  celui  de l a  crue t r imes t r i e l l e  B. 23 m3/s, En 1973 l e  
d e b i t  maximal i n a t a t a n é  observé a é t é  de 5,3 m3/s1 l e  25 septembre, 
valeur dont la période de retour  moyenne e s t  nettement in fér ieure  au. mois. 
Nous donnons ci-dessous l e s  caxactérist iques principales de c e t t e  crue 
non un i t a i r e ,  la plus fo r t e  de 1973 2 
Qmax instant-mé = 5,3 m3/s temps de montée = 359 m 
volume ruisselé = 55400 m3 temps de base = 1310 m 
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c 
5.2 - Bassin de l a  LEZARDE 
L 6quipemeflt hydron6trique du bassin de l a  LEZARDE comportb 4 
s t a t ions  tou.-bes &pipées d'un limaigraphe : deux su r  la LEZARDE elle-neme 
au GROS MORNE (cote 170) e t  au pont du SOUDIN (cote 23), deux suxi son p i n -  
c ipal  aff luent  l a  Rivière B-LAI!TCHE, 8. 1 ' A I N A  (cote 423) e t  à l a  station 
de Traitement des Eaux du Sud (cote 135). 
: 
3.20 1 e - RIVIERE B W C H E  & l'AIJ!'U ........................ 
Cette s t a t ion ,  n i s e  en place en janvier  1962, n'a pas cesse de 
fonctionner depuis 12 ans s i  ce n'est de septembre 1967 à f év r i e r  1968 
après sa destruct ion pLv lsBEULAH?i, L a  sect ion de contrôle du plan  d'eau. 
e s t  ins tab le  e t  sur tout  assez peu sensible,  les débi t s  ne sont & o r s  connus 
avec précision que lossqu'oo en fa i t  l a  mesure. Le bassin de In. Riviere 
BLKNCEE en cet  endroit  n ' a t t e i n t  encore que 4,31 km2. 
La s é r i e  des D U  observés 8. 11AUU9 e t  clue nous prdsentoiis d a i s  l e  
tableau no 7 ,  a &té a jus tée  une l o i  de GALTON dont  l 'expression de l a  
fréquence au non dépassement es t  : 
s o i t  i c i  U. = - 11,92 log Q - 6,53 
Le DEA moyen e s t  de 0,287 m3/s,  l e  ï)EA médian de 0,28% m3/s, 
v d e u s s  qu i  correspondent 
65,7 l/s/lmZ. L'ktiage d&cennd sec e s t  estimé 
décennal l?,nmide à 0,360 m3/s ce qui  traduit  une irréb.;u3arit6 intemmnuelle 
d 'é t iage t r è s  f a ib l e  (R3 = 1,64). Quatre années sur cinq en moyenne l e  
débit  minimaZ de l a  Rivière BLANCHE ne descend pas au-dessous de 
0,240 m3/'s. 
des d8bits spécifiques d ' é t i age  de 66,6 e t  
0,220 m3/s, l ' é t i a g e  
L'6tiage absolu. de 19,73, avec 205 l/s s o i t  47?6 l / s / h 2  e s t  l e  p l u s  
fa ible  observé depuis 12 m s  e-t; aurait, selon GALTOB, une période de 
re-tour de 20 - 25 ais (cf graphique EO 8), 
*. 
,fCr.bleau no 7 (M = 12)  
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i Nous présentons ci-dessous divers  deb i t s  caractér is t iques observés 
en 1973, 
- 
= 0,390 n3/S Q8 DCE = 09234 E ~ / S  
W i n  = 0,264 m3/s ( m a i )  
Qgmin = 0,332 m3/s 
- module = 0,422 m3/s 
I 
mms-avril)Brax ins tmtané  = 15,5 m3/s 
[ m a i  
qui appellent cer ta ines  remcvques : 
- Le débi t  moyen de m a i  I973 devient débi t  mensuel minimal absolu. 
depuis le début des  observations en 1962. 
- Avec 0,326 m3/s l e  débi t  mdyen de j u i l l e t  1973 est  l e  plus f a i b l e  
d k b i t  de j u i l l e t  jmais observé depuis 12 ans, 
- Le d é b i t  moyen d'aotlt e s t  descendu une f o i s  en douze ans en 
dessous de 0,418 m3/s, vaJeur de 1973 (0,374 m3/s en 1962). En 
f a i t  seu les  l e s  deux crues du 13.08.Ag73 sont responsables de c e t t e  
s i t u a t i o n  
versant en amont de  l'ALMA (43,9 rom l e  1 2  e t  62,6 um l e  13  au 
Plateau l e  BOUCHER) e l l e s  ont provoqué un relèvement du déb i t  
' 
résu l tan t  d'une f o r t e  averse concentrée SUT l e  bassin 
moyen mensuel de 50 3/s environ, m a i s  ce relèvenent ne d o i t  pas 
pour autait masquer l e  caractère  t r è s  d é f i c i t a i r e  de 1'6coÙkment 
pendant t ou t  l e  mois, ce que t r a d u i t  bien un débi t  de base moyen 
de l ' o rd re  de 330 l/so 
- Le débi t  moyen des huit premiers mois de 1973 avec 390 l/s 
devient & minimal absolu depuis 1962 
- Le module de 1973 avec 0,425 m3/s  s o i t  98,5 l/s/km2 équivaut 
Q une lame annuelle écoulée de 3100 mm. C e s  valeurs, l e s  p l u s  
faibles depuis 1952, auraient un temps de récurrence d'environ 
30 ans. 
- Le débi t  maximal instantar& observé en 1973 l e  I 3  ao0t correspond 
sensiblement au débi t  de pointe d'une crue bi-mnuelle. 
U .  
c 
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3.22 - La Rivière BLJJ-CKE i l a  S ta t ion  de  Traitement des Eaux du. Sud 
Cette s t a t ion ,  mise en place ert j u i l l e t  1971 remplace c e l l e  de 
FOND-FERRET s i tube  plus  en zvaL e t  d é t r u i t e  en 1970 par  TXROTHYFt. .Au 
d r o i t  du linnigraphe ( a l t i t ude  135 m) l e s  déb i t s  naturels sont amputés des 
prélkvements WGortants qu'effectuent, l a  S ta t ion  des  Eaux du Sud e t  ce l l e  
deROCHJ3S GALES plus en mont. La s t a t i o n  actuelle fou rn i t  donc l e s  deb i t s  
encore disponibles dans l a  r i v i è r e  apr8s a l inenta t ion  de FORT-DE-FRANCE 
e t  du Syndicat des Eau:: du Sud, 
Les d6bi t s  naturels de la Riviere  BLAJVCHE Ci, l a  cote  135 sont  m a l  
connus, spécialement en basses-eaux, ca r  s i  nous disposons de l a  clironologie 
des  volumes journa l ie rs  prélevés par  lc l .  S t a t ion  des Eaux du Sud nom n'axons 
en revanche qpe des  es-t-dations des quant i tés  pompées B ROCIEES GALES. 
Trois jaugeages s jmiLta6s9  en mon t  e t  en aval d e  l a  p r i s e  d e  
ROCHES GALES a i n s i  qu'en aval de la Sta t ion  des Eaux du Sud permettent de 
recons t i tuer  l e  d6bi-t naturel l a  co te  135 l e  I9  m a i  1973 : 
ROCHES GALES amont 340 l/s EAUX DU SUD amont 265 l/s 
prhèvement 260 l/s 
aval 110 l/s aval 5 l/s 
prélèvements 230 l/s 
s o i t  un débi t  t o t a l  p r i levé  de 490 l/s en t r e  llfUJ!tA e t  l a  cote I35 e t  un 
d é b i t  na tu re l  de 495 l/s au d r o i t  du, limnigraphe, 
L 'Qtiage absolu  de la Rivière BLMCHE B 1'AUVLA (cote 423) a 6th 
observé l e  l e r  juin, jour  meme oÙ l e s  prélèvements B la Sta t ion  des Eaux 
du Sud a t te igna ien t  l e u r  niveau. l e  plus  bas, 170 l/s. Nous pensons qu'h 
ROCHES GALES aussi l e  débi-t d-e pompage a du. e t r e  r édu i t  s m s  tou tefo is  
descendre en dessous de 220 l/s. Le l e r  jxin 1973 l e  débi t  g l o b a l  prélevé 
représentera i t  d o r s  390 l/s ce qui, compte tenu du r e l iqua t  de 3 B 5 l/s 
présent au liomigraplie, perme-ttrait d avancer pour 1 ét iage  absolu 1975 
de la Rivière BLAITCHE A l a  cote  I35 l a  valeur de 395 l/s correspondant 
un débi t  sp6cifique de 23 l/s/h2. 






S i  now retenons l e s  3 débi t s  su ivsa ts  : 
- 250 l/s l e  1gO05 à l ' A U L A  
- 205 l/s l e  01.06 à l1ALMA 
- 495 l/s l e  1g005 A l a  cote 135 
e t  admettom une décroissance identique des déb i t s  aux cotes  423 et  135 
en t re  l e  I9  m a i  e t  l e r  juin nous obtenons pour l e  D U  1973, en aval de 
l a  Statior? des  Eaux Zu. S u l ,  l a  valeur de 405 l/s. 
IlToux retiendrons donc 400 l/s s o i t  23,5 l/s/lm2 pour 1IBtiage 
absolu 1973 de l a  Rivière BLANCHE au liïanigraplie de la Sta t ion  de Traite- 
ment des Eauk du Sud, 
Xemarque 
Entre la cote  135 e t  son confluent avec la LEZARDE (cote 40) la 
Rivière BLANCI-FE r e ç o i t  deux affluents, l g u u  en r i v e  gauche l a  P e t i t e  
Rivière ROUGE, l ' a u t r e  en r i v e  d ro i t e  l a  Rivière GOUREAU, qui  ont ét6 
jaugés, l e  19 m a i  1973, B I 5  e t  I 8  l/s. L'estimation des  DER de ces deux 
af f luents  
dizaine de l i t r e s  pear seconde, impliqueraien-t alors un débi t  moyen jaw"- 
l i e r  minha1  de la Ri-vière BLANCKF: & l a  cote 40 de 440 l/s en 1973. Cette 
valeur,  p o w  un bassin versant t o t a l  de 2Ar943 .ha2 correspond & un débi t  
specifique de 18 l/s/lm2., 
1% e t  15 l/s7 e t  c e l l e  des apports du bassin r6siduaire B une 
Ru. Quartier Rivière  LEZARDE 2, 170 m, l a  LEZKRIX draine 
un bassin versant de 1390 1~x2. Nous disposons de re levés  limnimétriques 
coaplets B c e t t e  s t a t i o n  depuis 1962 excepté pendant la période de 
septembre 1970 B j u i l l e t  1971, zprès l a  destruction de l ' i n s t a l l a t i o n  pa r  
'iD3ROT€IY's. Notons p a r  ailleurs que l e s  débi t s  moyens mensuels ont é t6  
reconst i tués  depuis 19549 
Plateau Le BOUCFER, ce qu i  nous a permis dlétendre la sé r i e  des nodules. 
p a r t i r  des hauteurs de p lu ies  tombées au 
PiTow présentons dans l e  tableau no 8 la s é r i e  des DEA de l a  
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LEZARDE i GROS MORNE depuis 1959 ( l e s  valeurs  de 59 - 60 e t  61 ont kté  
estimées). Cet échant i l lon de 15 valeurs s ' a j u s t e  bien A une l o i  de GALTON 
(indice dladdquation i = 0,333) d o i t  l a  var iab le  rédui te  E pour expression : 
Nous ea  déduisons que l e  DEA moyen e s t  de 0,256 m3/s e t  l ' é t i a g e  
absolu m6dia.n de 0,244 m3/s. Les 6'i;isges absolus décennaux sec e t  humide 
p e u n n t  e t r e  f ixés  0,170 m3/s e t  0,350 m3/s, ce qui t r adu i t  encore une 
i r r6guhari té  interflannuelle d 'é t iage assez f a i b l e  (K4 = 2 , l ) *  Le D U  
quinquennal sec quant 8. lui s e r a i t  de 0,190 m3/s ce qu i  correspond 8. un 
débit  spécifique de 11?-,6 l / s / h 2 .  
Le débi t  m i n i m a l  abserv6 en 1973 aurai0 d o r s  un temps de récurrence 
de 15 8. 
3.232 - 
1952-53 
20 ais (cf graphique no 9) .  
L a  s é r i e  des 20 lames m u e l l e s  kcoulées dont nous disposons, de 
& 1971-72 (années hydrologiques débutant l e  l e r  avril) ,  s ' a j u s t e  
t r è s  bien B me l o i  de GOODRICH (i = 0,521 ), l e s  3 paani? t res  de l a  
d i s t r i b u t i o n  prenant l e s  valeurs suivantes 2 
- pmaraktre d16chelle,  s = 1196 m 
- p,vam&tre de fome,  n = 0,418 
- paramktre de posit ion,  Ho = 1584 mn 
Le zuodule de l ' .am& 1973 (année calendaire),  mec  0,653 m3/s 
Bquivaut 8. une lame m u e l l e  écoulée de 1584 mn s o i t  encore à un écoule- 
ment permanent unifome de 50 9 2  l/s/lm2 du bassin versant,  
Le module de 1 ' a " e  hydrologique 197J-197Jr peut $ t r e  estimé & 
0,755 - 0,775 m3/s e t  la lame écoulée correspondante B 1825 - 1880 mm. Ces 
vzleurs, qui ne sont pas les plus f a i b l e s  observées depuis 22 ans puisque en 
1971-1972 on F., noté 0,725 m3/s e t  1755 mm, auraient, selon GOODKCCH, une 
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au non dépassement 
p = 1 -  n - o 9 5  
I!T 
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D E A  
( m V s  ) 
- moyenne - 
- mgdiane - 
observée 
. o  J. o e 
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D Q b i t  pointe Temps montde 
b 3 h  (u) 
19,G 1 53 
2595 2 32 
18,4 461 
22 9 1' 77 
Le d é b i t  de pointe de l a  crue annuelle de la LEZflRDE 8. l a  co te  170' 
e s t  e s t h é  à 50 m3/s,  c e lu i  des  crues revenant en moyenne 2 e t  4 f o i s  
p a r  a31 à 30 e t  18 m3/s. ALI cows  de 1 ' a r " e  1973, quztre crues, dont 
' nous dondons l e s  caractdr is t iques,  ont depassé l e s  18 m3/s/. 
temps bas€ 





D a t e  
O1  .QI 
I I  .O6 
13.08 
o4 o o9 
122 310 
197 150 
1 413 330 
~ I60  630 
, . .  , . .  . 
Le déb i t  maximal instant&é observé en 1973, avec 25,5 m3/s9  
correspondrait sensiblenient au. débi t  de pointe d ' n i e  crue bi-armuelle. 
La s t a t i o n  d u  Pont du SOUIUTJ, 23 m d ' a l t i t ude ,  remplace depuis 
juillet 1971 lPc?icienne s t a t i o n  du SOUDON s i t u é e  1 k n ~  environ en mon t  e t  
complétenent d&&te par  l a  crue de rrWROTEYfv er?aotit 1970. 
versant de la r i v i è r e  en cet te  sec t ion  e s t  de 66766 km2 contre 62,4G lm2 
B l 'ancienne s ta t ion.  
Le bass in ,  
Les déb i t s  qui  y sont  observés doivent, pour recons t i tuer  l e s  déb i t s  
naturels de l a  LEZRRDE A l a  cote 23, $ t r e  majorés des  quant i tés  importantes 
prélevées dans la Bivibre ELANCm en aval de l lALM.Ao Les prélèvements des 
r ive ra ins  sont  grosso-modo estines h 50 l/s (en r é a l i t é  ces ponctions 
destinées à l ' a r rosage ,  concernent surt0u.t l a  p&riode de  c a r h e ) ,  l e s  
débi t s  pompés i ROCHES GALES pour les besoins en eau de BORT-DE-PPUCE 
e t  ceux prélevés i l a  S ta t ion  de Traitement du. S p d i c a t  des Eaux du Suc1 
sont l imi t69  pLw l e s  d isponib i l i tds  de l a  r ivière ,  e t  donc variables. 
.'. /. . , 
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janvier 8. aoti% 
1973 
(0 7 280 1 
0,260 
0,565 






r. . I  .,..-. . . - -_ . . .  
. .  
Mars-avril-mai 
1973 
m a i  1975 Le 01,@6.73 (ét iage absolu) 
I 
pré1 èvement s l l I 
I O9570 I 0,585 
I I I coapris ) 
I . I  
La sb r i e ,  des étizges absolus de l a  LEZREDE au SOUDON depuis 1962 
' ( tabieau no 9) peut 6 t r e  a justée B une l o i  de GALTON (indice d'adéqu.ation 
i = 0,273) en retenant,  pow- la variable  rédui te  u, l 'expression : 
Le graphique no 9 pemet  d o r s  de dégager cer ta ines  valeurs 
carac té r i s t iques  d lé t iage ,  q u i  ne s o n t  toukefois q ~ ~ i r i d i c a t i v e s ,  l a  qua l i te  
de l la justement  6tant l i d e  directemeat au nombre d r m & e s  dlobservations : 
- DEA médian 
- D U  qyinquennal sec 
- DEA il6ccnïial sec 
- D M  d6cenn.d humide 
- coef f ic ien t  d ' i r r é g u l a i t é  i n t e r m u e l l e  d 'é t iage  K3 = 2 , l  
= I , I ~  m3/s 
= 0,93 m3/s 
= 0,82 m3/s  
= 1 ,72 m3/s 
Le DEA 1973 au pont du SOXOOU, avec 0,735 m3/s équivalents B 
I1  l/s/k", aurait d o r s  un temps de récurrence noyen de 25 ans. 
P '  
n 
o .  J O  o 
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Pré quenc e empirique 
au non dépassement 
P = 1 -  11 - 0 9 5  TJ 













moyenne - 1,20 
médiaae - - 1723 
obs e r d e  
Les valeurs entre  pmenth8ses correspondent aux BEA. d6termin6s au Pont du 
SOUCON. E l l e s  doivent ê t r e  diminuées d'environ 10 l/s en annde d é f i c i t a i r e  
e t  20 l/s en , m & e  excédentaire (il s ' a g i t  d e s  apports en période dldti=?ge 
d e  l a  ravine QUIEIKBON, cafflu.ent de r ive  d ro i t e  entre  l*anc ienne  s t a t i o n  du  
S0UD;)TJ e t  l l ac tu . e l l e  s t a t i o n  du Pont) pour ê t r e  comparables aux 9 autres 
valeurs du tableau. 
. 
c 
. .  
. . .  I 
. .  
. .  
1 . '  
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Débit Réel Prélèvements 
(m3/s ) b 3 h  1 
DEA 0,295 o 44.0 
DCE O 325 O o 520 
Qmin ( m a i )  0,416 0 9570 
-5 Q- (mars-avril-aai) 0 , 724 0 9 585 
I 
I 
0-8 1 ?34 O 565 
module 1975 0,560 
I 
Qmx i n s t a n t a i é  51 , I  - 
Nous avons regroup6 ci-dessous divers débi t s  cazactkrist iques 
observés en 1973 s u r  la LEZARDE au, Pont du. SOK¡XlN : 
Débit  naturel 








51 , I  
Le déb i t  moyen de mi  1973 devient débi t  moyen mensuel lilinimal 
absolu depuis l e  &but' des observations. Les débi t s  moyens de j u i l l e t  
e t  août 1973 sont  l e s  plus fa ibles  d é b i t s  de j u i l l e t  e t  d'aofit jmais 
observés à ce-tte s t a t i o n  depuis une douzaine d'annQes, de " h e  l e  58 
1973 correspond 8. l a  p l ~ s  PcLble l < n e  écoulée du ran t . l e s  8 premiers mois 
de l'année, depuis 1962. Notons également qusun module de 2,29 m3/s s o i t  
3493 l/s/lm2, équivalent 8. une lane  mlu . e l l e  écoulée de IO33 mm c0nstitu.e 
l e  mini" absolu observé. Signalons enf in  que l e  débi t  mmi_mal i n s t a n t c d  
observé en 1973 correspond B peine au. déb i t  de pointe d'une crue revenant 
en moyenne 4 f o i s  pa r  ans (60 m3/s) e t  que l 'année 1973 e s t  ce l le  qui9 
depuis 1962, a connu l e  d e b i t  m a x i m a l  l e  p lus  faible. 
Ces constatations seliiblent suffisantes pour coiiférer la sécheresse 
prolong6e du. careme 1973 e t  au d é f i c i t  global d ' é c o u l e "  pendant l 'année, 
sur l e  bassin de la LEZARDE, une période de r e tou r  d'une t r en ta ine  d'années, 
une valem su.p&rieLire n1  6 t m t  pas tou te fo i s  impossible. 
Pendant l e  careme 1973 plumieurs sér ies  complètes de mesures ont  
été effectuées ,  entre les cotes 170 e t  110, sur la LEZARDE e t  sur l e s  p e t i t s  
c o w s  d eau qu i  l a  r e  joignent en t re  1' a c t u e l l e  s t a t i o n  liuznigraphique du 
D. ./. o .  
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quart ier  Rivière LEZlXDE 2 e t  l a  p i s e  de l a  D i s t i l l e r i e  SAINT-ETIENNB, 
Ces interventions demandées p a r  l e s  Services de l 'Agriculture,  ont permis 
dans m e  note de juin 1973 de déterminer l e s  débi ts  de l a  LEZAR.DE &. l a  
future  pr i se  du TROIVC COlVlKE!T (cote 125) à p a r t i r  de ceux observés A l a  
s t a t ion  hydrométrique implantée 3,5 Irm p l u s  en mont,  
Ces nesures,dont certaines r6alisdes t r è s  p rè s  de l ' é t i a g e  absolu,  
permettent de dételminer avec précision l e s  apports ninjma 1973 de plusieurs 
pe t i t e s  r iv i è re s  ordinairenent non suivies.  On a ainsi : 
- 1 , 5  l/s pour  la ravine de l a  CWZLLE OSTOLOGUE (cote 155) 
- 1 9 8  l/s pour ' l a  ravine du Morne VAUDIB (cote 140) 
- I4 
- 10 
l/s p o u r  l a  r iv i è re  de BOIS-GOUDOUX (cote 150) 
l/s pour  l a  r iv i è re  GLAIRE (cote 115) 
On dé teminera  de mame l e s  DEA de l a  L E Z D E  en 1973 $. diverses cotes : 
- 155 l/s 
- 175 l/s 
- 180 l/s 
- 195 l/s 
B l a  cote 170 (s ta t ion  1imnigraphiqu.e) 
A l a  cote 135 (pont du Morne VASJDITT) 
B l a  cote 125 (proje-t de p r i se  du TROTTC Con!") 
8. l a  cote 110 ( p r i s e  de la D i s t i l l e r i e  S U N T - E T I E )  
Notons enfin que deux jaugeages effectués plus en aval &bu% mai9 
sur l a  P e t i t e  LXZARDJ3 à la cote 4.5 e t  sur la P e t i t e  Rivière au. pont de 
l a  RN 6 (cote I O )  permettent d'estimer l e  d k b i t  d 'e t iage absolu de ces 
deux affluents. .à eiiviron 35 l/s, (Cette valeur ne prend 2as en compie 
l e  f a ib l e  débit  dérivd sur l a  PETITE RIVIERE p m  l e  canal de r ive  droi te ,  
environ 800 m en mont  du, pont). 
3.3 - Rivière ILTONSIEUR B. Rivikre LIOR (cote 170) 
La courte note de l a  Rivikre MONSIEUR 8. l a  cote I70 pendcmt 
l e  céc&me 1973!' qui prolonge l 'd tude des débi ts  d 'é t iage de ce t t e  r iv i è re ,  
entreprise pour  l e  compte de l a  v i l l e  de PORT-DE-PRANCE en 1972, a penais 
de dégager des valeurs caractér is t iques que nous reprenons i c i  : 
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:* 
* : débi ts  de base non dépassés pendant 30, GO ou 90 j o u r s  coiisdcutifs o u  
non 
3 .4  :- Rivkbre IVLADAILE 
% ,  . .. . .., ( i , '  
La déternination précise des débi ts  naturels de basses-eaux de la 
PLvière NADME bute s u r  3 obstacles : 
.. 
- l e  limnigra,phe du Garage Municipal a ét6 observé !le 1962 &.,1967 
pour  1'étu.de des crues e t  l 'absence des jaugeages de basses-eaux 
ne permet pas de prolonger vers l e  bas l e s  cou.Pbe,s de tarage 
existantes ; 
- une pa r t i e  du débit  de la r i v i è r e  empruite l e  caaal de l a  TIZBTELLE 
e t  e s t  res t i tude parfois  en amont e t  paxfo is  en aval de l ' anc ien  
liuu?igraphe, uais l e  plus souvent B la f o i s  en mont  e t  en aval 
l a  réparti- t ion des deux f rac t ions  de ce débit  d&r5vé étant  
wrials le  j 
- l e  débit  de l a  r i v i è r e  n ' e s t  pas  un débit na ture l  c a r  il e s t  
major6, dès l ' en t r6e  d e . l a  ville, par l e s  resti tuti ions d'eaux 
usses qui  ne sont  pas ndgligeables, 
Des mesures simultai6es l e  10 m a i  1973, au.'Pont" CITRON, au Pont 
de CIUII!lES e t  SLW l e  caia1 de l u  TRBKELLE permettent d ' e s t ine r  l e s  appor t s  
d'eaux m é e s  entre  l e s  deux ponts &, 35 l/s e t  l e  débit  naturel ,  en aval 
du Garage Municipal B 65 l/s, S i  nom a h e t t o n s  que l e  r a p p o r t  
d e b i t s  de basses-eaux respec t i f s  de l a  Rivihre IhDm e t  ceux de la 
Rivière MONSIEUR A l a  cote I70 e s t  sensiblement constmt,  t o u t  au m o i n s  
entre  l e s  
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pour l e s  débi ts  naturels ,  nons obtenons pour ce r appor t  la va lem de 0,50. 
Les débi ts  r é e l s  de basses-eaux de l a  Rivière MADANE seront alors 
estimés B adfaut de mieux pas  l a  r e l a t ion  : 
L'application de cet-te re la t ion  nous pemet  d'avancer pour  l e  DER 
e t  l e  DEC 1973 dLes valeurs approxinatives de 80 e t  85 l/s dont l a  période 
de retour s e r a i t  de 15 & 20 anso 
3*5 - Rivières ROCHES-C+WES e t  GKGECON 
Les s t a t ions  1imnigraphiqu.es q u i  ont 6 t h  i n s t a l l ée s  f i n  1971 a m  
ponts de l a  RN 6 ,  sur ces pe t i t e s  r iv i è re s  sont destinées ?i l ' enreg is t re -  
ment des crues. Peiidmt l e  carêhe 1973 t r o i s  jaugeages de basses-eam ont 
é t é  effectués sur chaque ravine nous permettant dsestiraer avec une bonne 
précision l e u r  débit  d ' é t i cxe  absolu 8. : 
- 3,4 J_/s 
- 3 9 8  l/s 
s o i t  3,9 l / s / h 2  pour  l a  Rivière ROCHES CARREES (A=0,87 h2) 
s o i t  4,'L l/s/hn2 pour l a  Rivière CLLECON (A = 0,gO lm2) 
Toutes lex s t a t ions  hydromélriqu,es e t  pluviom6triques du sud du 
d6pmtement sont drimplmta-tioii récente e t  ne pemet ten t  donc pas une 
analyse aussi dé ta i l lée .  des QcoüLements que c e l l e  q u i  a pu Btre f a i t e  pour 
l e s  r iv i è re s  du nord e t  du centre. L'important d é f i c i t  de 1973 y n indui t  
une s i tua t ion  p l u s  grave, toutes proportions gardées, dans l e  mesure oÙ 
ce t t e  région de r e l i e f  moins prononcé & moins soumise aux pluies  de type 
orographique e t  ne disposait  que d 'un  volant de réserve médiocre. 
$ , I  - Bassin d u  PAQUEMAR 
Au, pluviogrqhe s i tué  en plein centre du bassin, A, 105 R d ' a l t i t ude ,  
l a  liauteur annuelle de pluie a 6 t Q  de 894 m s o i t  seulement 4 ,5  $ 
o .  ./. . a 
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de plus que l e s  856 
contrebas (cote IO) e t  su iv i  depuis 1950 p a r  N. RSSELIN pour l e  Service 
de l a  Iflétdorologie Nationale, La lame d!eau toEbée en 1973 y constitue 
l e  mini" observé, e t  a LU? temps de r6currence apparent de 24 ans. 
m observés au, pos-te de l 'Habi ta t ion s i tu6  en 
Dans l e  chapitre I V ,  Pluviométrie, de l a  P9Sp th&se  des Ressources 
en Eau de Surface dela l!dartiniquei', la sé r i e  des hauteurs d'eau. m u e l l e s  
a e té  ajustée uie l o i  nomale. La pet i tesse  de l ' échant i l lon  de valetux 
observées a f a i t  r e t e n i r  pour la fréquence au dépassement l 'expression 
F =  - N e t  a conduit au t racé d'une dro i te  d9ajustement qui confère 
l a  lame tombée en 1975 uvle période moyenne de retour  de 50 ou 60 ans. 
L'adoption pour P de l'expressioiz - ' modifie l e  t racé  de ce t t e  d ro i t e  N+l 
e t  donne alors LUI temps de récurrence de 40 ans pour la hauteur de pluie  
observée en 1973. Bien que ce t t e  demière  valeur nous p8,raisse plus 
vraisemblable, il e s t  d i f f i c i l e  de trancher e t  riow proposons de r e t e n i r  
avec une certaine prudence pour  la lane tombée i l 'Habi ta t ion PAQUNXM 
en 1973 une durée moyenne de retour de 40 ans, 
A l 'exception de janvier e t  de juin p l u s  arrosés que de coukme 
t o u s  l e s  autres m o i s  on t  coimu une pluviométrie largement déf ic i ta i re .  Pour 
l'ensemble de l'année l e  d6 f i c i t  pluvionétrique e s t  de 40 (i; e t  pour juillet 
seul  de 84 $, valeurs records depuis l e  début des observations, Signalons 
enfin que s u r  l e s  12 hauteurs dseau mensuelles observees en 1973, 8 on% 
uen r6currence supérieure & 5 ans e t  que 4 sont au moins décennales sèches. 
Le tableau. ci-après dans lequ,el nous présentons, en regcvd des 
haAeu;rs pluviométriques mensu.elles, l e s  lames écodées  .& l a  s t a t ion  
limnigraphique de la cote 30, nontre parfaitement l a  l i a i s o n  é t r o i t e  q u i  
exis te  entre l e s  volumes de précipi-tations e t  d'écoulements au niveau du 
mois  ( l e  bassin, aux réserves souterraines t r è s  rédui tes  come beaucoup 
de bassins du Sud, a une i n e r t i e  f a i b l e  pour 19écuulement). 








H aoyennes 1921 -1 970 
Hauteurs 1973 en m 124,5 
69 
eli mm 







Ecoul ement s 
Lmes Bcouldes 1975 
en m 
coeff ic ien t  d '  
GcoüLenent en 7: 
22 97 
6 6. 








. I: I 'z 
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Le module 1973 avec T , 6  l/s s o i t  1,8 l/s/km2 équivaut & une lame 
annuelle écoul.i!e de 57 m (112 O00 m3 écoul6s) ce qui dome pour ce p e t i t  
bassin de 2 lm2 un coeff ic ient  glob& diécoulement de 6 , 3  $ o  Cette valeur 
déjà t r è s  fa ib le  tortbe 1 s i  on déduit des 57 m précédents l e s  
26 e t  21 m ruisseles  l e s  20 janvier e t  11 juin A l a  s i ~ t e  de grains 
violen-ts de 100,5 e t  1'12 m. 
Une confirmation du d é f i c i t  global d'écoulment e t  de l a  sév6rit6 
des basses-eaux e s t  donnée par l e  report ,  f i n  j u i l l e t  - débat c?.o~%, de 
1 '8 t iage  absolu (Dm = 0,08 l/s s o i t  0,04 1/s/lm2). Depuis l e  début de 
l 'année nous avons donc assist i!  à une vidange continue des modestes réserves 
aquifères sais que les plu ies  des huit premiers a o i s  parviennent recharger 
l a  nappe, Une recrudescence relakive des pluies en septembre a provoqué 
pourtant un léger  redressement des débits mais l e  d é f i c i t  pluviométrique 
s ' e s t  & nouveau- acceiitué t o u t  au long du dernier t r i n e s t r e ,  entrainant un 
deuxième étiage. Celui-ci, a,ussi sévère que l e  premier, a é t é  p a r  contre 
bien plux l o n g  puisque recouvrant la période du. 20 novembre au 31 décembre 
s o i t  6 semaines. 
Remarque 
8. fa i t  l a  s ens ib i l i t é  requise pour iaesurer ].es in%iraes débi ts  de base du 
bassin, R l a  r e l a t ive  incert-itude qui ex is te  donc sur l a  coinaissance des 
débits moyens journaliers de basses-eau;; s 'a joutent  les d i f f i cu l t é s  de 
point6 lors du dépouillement automatique des enregistrements, 
, Le linnigraphe OTT X qui équipe l a  s t a t ion  du PAQUIBUR n'a pas t o u t  
' 
Le graphique qui présente l a  clu-onologie des débi-ts joxrnal iers  de 
l a  r i v i è r e  dw.PAQUBUR o f f r e  donc de p e t i t s  p d i e r s ,  d 'autant  plus nets 
que ls6cl?el le  choisie a eté plus graide. 
4.2 - Autres Rivihres du  Sud 
Les s ta t ions  hydrométriques en place depuis 1971 sur les r iv i è re s  
laUANCHE e t  des COULISSES a i n s i  que s u  l e s  dem Rivières PILOTE sont 
destinées avant tout 8. 1'observa.tion des crues. Dans l e  cadre des mesures 
en réseau menées par 1'ORXTOM ces s ta t ions  sont n é m o i n s  jaugées systéna- 
t iquement en bass e s-e aux. 
o ./'e n a 
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De ces jaugeages e t  des enregistrements linnigraphiques il ressor t  ' 
que ces r iv i è re s  ont connu9 au cours de l ' m é e  1973, t r o i s  périodes de 
tarissement sévère, f i n  na2 - début juin,  f i n  j u i l l e t  - début août e t  
f i n  novembre, pelidant lesquel les  l e s  débits ont a t t e i n t  des valeurs t r è s  
f a ib l e s  e t  sensiblement d u  même ordre. L'étiage absolu observé l e s  31 m a i  
e t  l e r  juin sur les4 COLES d'eau peut ê t r e  f ixé  i : 
- 895 A. 9 l/s p o w  l a  r i v i è r e  l a  MRNCEIE au pont de l a  RPS 5 (A = 12,2 1m2) 
- 75 l/s pour  l a  r i v i è r e  des COULISSES à PETIT-BOURG (A = 35,G h 2 )  
- 9 8. 10 l/s pour l a  P e t i t e  Rivière PILOTE au Bourg (A = 11,3 km2) 
- 1 ,5  l/s pour l a  Grande Rivière FILOTE i DESORnllEnUX (A = 1399 l a 2  
1.e débit  naturel  e s t  légérement plus élevé, cCm il y a eu 
de nombreux pompages intermit tents  en amont) 
Ces valeurs correspondent h des débi ts  spécifiques d 1  étiage,  
respectivement de 0,7 - 2, l  - 0,85 e t  091 (ou un peu plus)l/s/km2. 
En 1973 certaines r iv i è re s  du. sud, en des poin'ts considdrbs come 
' pérennes par leurs  r iverains ,  se  sontass&hées, t e l l e s  les ravines 
TROU "TIEL (Habitation G m D  FOND) e t  de CRETECOEUR ainqi  que l a  
Rivière du VAUCLIH !, 
- au pont de l a  PJ\T 5 l e  débi t  de la COULBE de BOIS XEUF (ou  r iv i è re  
de 1 sHabitation GIIAND FOI!D) , habituellement pérenne eli toutes  saisons, e s t  
tombée & 1/4 l/s f i n  m a i  pour s 'annuler totalement au m o i s  d'aofit; l e  lit 
e s t  r e s t é  A sec toute l a  f i n  de llamideo Plus  en aval, (Ravine TROU jYIUUE5) 
8. l a  cote 3 m, l 'ancienne retenue du barrage de pr i se  de l ' u s ine  duMARIN, 
malgré l 'absence de prdlkvements, s ' e s t  rédui te  en f i n  d'liiveriiage p m  
s u i t e  de l'arr&L de tou t  apport A, une simple flaque de m o i n s  d l 1  ïn de 
profondeur, ce qui n ' é t a i t  jamais arr ivé depuis au moins 1933; 
- l a  r iv i è re  de CmVECOm à l a  cote IO, 200 m en aval d'une 
9 7 ~ o u r ~ e ? s  pérenne de son lit, s ' e s t  complétement asséchée l e  3 septenbre 
après  avoir connu uii premier Qtiage,  f i n  mai, de l ' o r d r e  du 1/10 de l i t r e  
p a r  seconde; 
- l a  r iv i è re  COULEE d'OR (cours mont de la Rivière du VAUCLIN), &. 
l a  cote 40 c'est-à-dire 8. l 'ancienne p r i se  de l a  D i s t i l l e r i e ,  s ' e s t  
totalement asséchée f i n  juin. L'écoulement a repr i s  l e  10 j u i l l e t  
. . ./. . 
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pour s ' a r r ê t e r  à nouveau. l e  20 j u i l l e t .  Ce tcarissement complet s e r a i t  
inconnu d.epuis une soixantzine d'axiées. A u  pont de l a  RN 1 le rivière 
du VAUCLIN s ' e s t  Q g d e m n t  asséch6e tout  come l a  r iv i è re  du SINON au 
pont ~AINISTB (RN I ) ,  mzig c l e s t  là une s i tuat ioi i  fréquente en cxrhem 
accentu6e pm qu.elyues p e t i t s  prélèvements en mont;  
- à la cote 24, c'est-à-dire au, niveau, du. MUSEZ l a  r i v i è r e  de la 
PAGERIE ne s 'es t  pas asséchée pendant l e  careme 1973 e t  plusieurs jaugeages 
permettent d l y  estimer l e  DER ii 0 , 2  l/s ( f i n  mai). Les valeurs ci-après 
des débi t s  noyens mensuels, que nous avons é+id ,menés E$. b a t i r  p a s  a i l l eu r s ,  
e t  d e  m a i è r e  assez schématique, h p a r t i r  des  relevés pluviométriques de 
l a  POTERIE des TROIS ILETS, montreraient u deuxième éticage en j ~ u l l e t ,  
tout  a m s i  marqu6 q,ue celui de mai. 
A u  pont de l a  RD 7 p a r  ccn-tre l e  débit  de l a  r iv i è re  s ' e s t  annulé l e  
20 mars e t  l e  lit est  res t6  B sec pendant de non;breu:: mois. 
Ces diverses constata-tions étayent lGvgement l e  caractkre exceptionnel 
de la sécheresse qu'a connue l e  sucl de l s î l e  en 1973 e t  permettent sans 
hprudence d ' y  vo i r  1c7n accider,t climatique ne revenant pas plus de 2 o u  3 ). 
f o i s  p a r  s i èc l e  en moyemie, peut-etre moins souvent encoreo Compte tenu 
cependant de l a  faiblesse intrinsèque des pr6cipitations SUT t o u t  l e  sud 
de l'%le e t  du  mécanisme de reconst i tuf ion des pe t i t e s  réserves aqvifhres 
quica.liaentent l e s  c l6bi t s  de base des  r iv i è re s ,  il n ' e s t  pas sf& que l e  
'Ipoiiit bas" dans l e s  d d b i t s  a i t  é t é  a t t e i n t  en 1973. Les observations 
ac tue l les  de 197.1, aontrent au contraire  quc m d g r  Q un dk f i c i t  pluvioruétri- 
que moins accus4 su,ccédm-t & un &bu% d'ann6e à pluviosit6 excédentaire, 
le carf2me 197t va conduire eli p l u s  d'un point à des débi ts  d 'Qt iage  
encore plus fa ib le ,  ou u11 c?ss&cliement encore p l u s  sévbrc. 
Le risque e s t  là de voi r  l a  séqu.ence sèche prolongée de 1973 
indujre un dé f i c i t  5 l ong  t e m e  dans l e s  écoulenents de base t a n t  qu'une 
phase pluvieuse largement excédentaire ne sera  pas venue a f f ec t e r  l e  Sud 
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5 - CONCLUSION ____----- _______--- 
L'occmence, en 1973 à La JSrImtiiiique, d'une sécheresse inhabituel- 
lement forte et prolongée, a provoqué sur l'ensemble des rivières de 
l'île l'apparition des d6bits les plus bas depuis une vingtaine dsaymées 
au noins. D a n s  le cadre des études hydrologiques menées avec le coiicows 
du Dépwtesnent, 1'0RSWTd a pu. recueillir sur l'ensenble des stations du 
réseau de base des observations 
d'étiage, A des mesures de débit sur de nombreuses rivières secondaires. 
Ces deraières informations sont d a1.hzmt plus précieuses que le car&.ne 
a été plus sévère; elles permettent de fixer dès & présent les valeurs 
d'étiage exceptionnel d'un assez grand noabre de rivières en prévision des 
ménagements'de ressources ultdrieures. 
pein près complètes et procéder,,en pdriode 
Les caractéristiques des écoulements observds en 1973 sur l'ensemble 
des cows d'eau de la Nartinique peuvent etre résumées en quatre points, 
d'ailleurs Qtroitement liés : 
- absence quasi-générale des crues 
Les &bits maxima observds correspondent A des pointes de crues 
faibles qui en temps normal sont ddpassées plusieurs fois chaque 
anné e, 
- ddbitsde base tr&s peu souten% 
Le déficit pluviométrique permcmen-t que connaissait l'ensemble 
de l'île depuis le d6bu.t de l'année et un mois de juillet excep- 
tionnellement sec ont allongé le carême, entraiiiarnt plusieurs 
phases de tarissement sévère, et repoussant l'dtiage absolu pour 
les rivières du sud pendant la phase habituelle d'hivernage. 
- volumes aixiuels très faibles 
Les débits moyens mu.els déterminés pour l'année hydrologique 
1973 - 1974 ont des périodes de retour diverses, de 10 ms  au 
moins comme pour la CfYPOT h 20 ou 30 ans pour les rivières du 
centre et 40 ans ou plus pour  les rivières du sud. 
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Pour l e s  modules c d c u l é s  sur l 'année calendaire 1973 des valeurs 
p lus  importantes sont  probables, 
- Débits d 'é t iage  l e s  plus fa ib les  observés jusqu ' ic i  
En 1973 l e s  basses-eau;: se sont  prolongées plus de coutune aussi 
l e s  d é b i t s  caractér is t iques de 30, 60 e t  90 j o u r s  ainsi que l e  
débi t  moyen des 8 premiers mois, ont a t t e i n t  des  valeurs t r è s  
fa ibles  dont l a  période de r e tou r  e s t  comprise en t re  20 e t  40-50 
ans. Bien que l e s  débi t s  d f6 t i age  absolus de 1973 coilstituent 
partou% l e s  minima observés ju squ ' i c i  l eu r  temps de récurrence e s t  
moindre clue celui  des autrers d e b i t s  carac té r i s t iques ,  20 ais en 
moyenne, sauf peut-etre dans l e .  sud de l ' % l e  GÙ une valeur supérieure 
ne s e r a i t  pas impossible. 
00000 
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ANNEXE1 , 
(Les cotes à 1'8chelle sont eqrbnées  en m, l e s  d e b i t s  en 1,"s.) 
IiEGION NORD - ATLANTIQUE p. 63 
COICE C U B E  p. G7 
CENTRE et C"PRE-SUD p. 67 
SUD de 1'ILE p. 32 
19 
REGIOIT NORD - ATLANTIQUE 
L a  CAPOT B SAUT-BABIN - Cote 110 - (limniaraphe) 
Date . Cote Débit 
:--u"I-~-uuI--:3-.-u--~-~---.--~~-~-: . ; 05.02.73 : O. 51 . 2060 . 
: 12.02.73 : 0.427 1420 
: 31.03.73 : 0.380 1060 
: ' 06.04.73 : o. 387 1030 . 
: 14.04.73 : 0.376 * . logo 
: 27.04.73 : o. 355 . 850 
: 04.05.73 : '0.350 840 : 
: 23.05.73 : o. 357 . 930 . 
: .01,06 73 : o. 347 
: 29.06.73 : O* 525 
: 20.07.73 : 0,440 . 1280 
: 10.08.73 : O 682 : 4000 4500 : 
: 07*09.73 : 0.515 . 2b20 . 
: 23.11.73 : O. 51 6 1980 
: 30.11.73 : 0.480 . 1840 . 
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La CA€'OT au PONT de MCLRZE-AG%JB - cote 315 
: Amont : Aval : 
:----I----,,:,,--------,~-~---~~---: . 
: 30.03.73 : 0.315 ': 1.17 ': 390 
': 16.04.73 : 0.314 : 1.165 : 39 5 
: 27.04.73 : 0.29 : 1.145 z 300 
: 05.05.73 : 0.281 : 1.140 : 30 5 
: 01.06.73 : 0.285 : 1.155 : 252 
: 06.07.73 : 0.360 : 1.21 : 580 
: 17.08.73 : 0.435 : 1200 
: 27.11,73 : 0.438 : 1.183 : 1290 
: . . 
___----------------__1_____1_____1__ 
___-__---l-l------ ___ cI ____ ___------ 
La C ~ O T  Date Débit 
au Pont de VIVE (cote 30) 29.04.75 
04.05 9 73 
23*05*73 
au Sème Poiit de la RN3 
(cote 525) 
au 2 b e  Pont de l a  RN3 
(cote 345) 






27 O4 73 
La PIROGUJ3 Q PONT DESGROTTES 
Date Débit 
04.05.73 : 113 
23.05.73 : 115 
La FALAISE au Pont de la FALAISE 
Date D6bit 
04.05.73 : 330 
11.05.73 : 325 
23.05.73 : 320 
01.06.73 : 290 











. 4 ./. O . 
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Rivière PROPFECE (eff luent  RD de l a  C‘DOT) à, l a  cote 390 
Date Débit 
27.04.73 z .  , 20 
Rivière GLOCKE (affluent RD de l a  CAPOT) 1a.cote 325 
Date . Débit 
27.04.73 : 49 
Le LORRAIN A l a  PRISE du Syndicat Nord-Atlantique - Cote 95 - 
Le IORRAIK 
Date Débit 
B l a  cote 560 
l a  cote 480 
B l a  cote 425 
à l a  cote 335 
24.04.73 : 20 5 
24.04.73 : 26.5 
24.04*73 : 52 
24.04.73 : 106 
Le PETIT-NICOLAS (aff luent  RG du LORRAIN) cote 335 
Date Débit 
24.04#73 t 71 
Le PETIT LO- no 1 (aff luent  RG du  LORRAIN) cote 315 
Date Débit 
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Ravine GROSSE-ROW (aff luent  RG du LORRAIN) cote 90 
Date Débit 
28.04.73 : 6 
GROSSE-RAVINE (affluent RG du LORRAIN) cote 65 
Date Débit 
- 66. - 
28.04.73 : 3 
Stat ions diverses --------------- 
I --------- 
GRRND'RIVIERE B l ' en t rke  du BOURG 
Débit 
D a t e  R i v i b r e  : C a n a l  Beaus&jour 
11.05.73 : 470 5 ( estimation) 
Rivière du MACOUBA BU Pont de l a  RD 10 
Date Débit 
~ _ _  
11.05.73 : I IO 
Rivière de BASSE-POINTE au EOURG 
Date Débit 
11.05.77, : 157 
Rivière FOCQUET au Pont de l a  Il?flDELOI"P'IIE 
Débit 
D a i  e Rivière Canal LEXRITZ 
1 72 49 29.11.73 : 
Rivière de GRAND ANSE au Pont de l a  RN1 
D a t e  . .  Débit 
Rivière de POND SAINT-JACQUES au. Pont de l a  RN1 
Date Débit 
21.05.79 : , 2 7  




. ,  
;. . ' 
Rivière de BEZAUDIN vers l a  c o t e  10 
D a t e  Débit  
21.05.73 : 88 
Rivi.Bse ROXELANE A SRINT-PIEXRE (limnigraphe) 
STATIONS DIVERSES 
Date Débit  
R i v i è r e  de 1'ANSE-CERON 
R i v i Q r e  du CARBDT 
Rivière de RIND CAPOT 
Riviere de "D LULLET 
au Pont de l a  EN2 
Rivière de POND BOUFGET 
au Pont de l a  RN2 
R i e è r e  de CASE-RAVIRE 
à Fy)ND ROUSSEAU 
à la CIIMPEIm 
(BELLEFONTMNE) 
- _ _  
7.05074 a3 
7.05.73 : 310 
7-05.73 69 
7.05073 : 34 
CEXTX3 et CENTRE-SUD 
L e  GALION à. BASSIGNAC (limnigraphe) 
a o A.. 
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L a  LEZARDE & GROS-MORNE - cote 1°C)- - (limnigraphe) 
. 

















O1 J 2 . 7 3  
21.12.73 
20.07 73 
2.30 11 73 
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08 .O6 . 73 
04.07.73 
01.08,73 
12  .Og0 73 
21 o 11.73 
12.12.73 
: 2,378 : 2210 
: 2.277 ." logo 
: 2,228 525 
2 208 : 334 
: 2.268 : 847 
: 2,197 : 352 
2.285 : 1190 
: 2,230 542 
: 2.390 -, 2,385 : 2200 
: 2.300 : 1400 
: 2.325 1600 
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La Rivière BLANCHE à 1"M.A - cote  420 - (limnigraphe) 
. 
o 
3 . .  , , 'I 
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4 
La  Rivière 3LMCHE 21. l a  PRISE des EAUX du SU - aval s t a t i o n  (limnigraphe) 
Date Cote @ b i t  : 
La Rivière BLmCm A RIND j?ERRF,T 
Date Débit 
20.05.73 : 40 
Rivière de l 'Habi ta t ion ROCHES CARREES .au Pont de l a  RN6 (limnigraphe) 
STATIONS D1VE;RSES 
-i-------------- --- - - - - - -  
i 
Ravine des DEUX-SOEURS - (aff luent  RG de l a  Riv. B U C m )  - Cote 430 
Date Débit  
. . 21.05.73 , : 84 I 
PETITE Rivière ROUGE (aff luent  RG-de la: Riv. BLmCHE) - Cote 140 
Date Débit 
' . 19.05.73 : 15 
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P 
Rivière  GOITREAU ( a f f luen t  RD de l a  Riv.BLANCm) - Cote 120 
Date Débit 
-~ 
19.05.73 : 18 
Ravine de l a  Chapelle OSTOLOGUE ( a f f l u e n t  RD de l a  LEZARDE) - cote  155  
Débit Date 
27.02.73 : 2.5 
I .  -.. 
Riv iè re  de BOIS GOUCOUX (a f f luent  Rn de l a  LEZARDE) - cote  150 











Ravine du MOFiIIE VAUDIN ( a f f luen t  RG de l a  LEZARDE) - cote  I40 
Date Débit 
.,- , Y 
27.02,73 : 30 1 
_r ' . 
, I I  
.......... . ~ a ~ e " , -  . "-." . . .  - ..- -Déb"zy ........... 
Riviere  PETITE LEZARDE à 1 'Hzb i t a t ion  l3E"fi . .  , . -  . 
. . . . . . . . . . . . . . .  I (  ........ 8 1 , ;  . . . .  :#. , ........... I. I ,  , " '  ' I :  ...,........-.*- ........ .... . . . . . . .  . . , -  .. ... : .L.f.+g 2 ....'.-.. ". I I,.. -i-.'". ----.j*l-.I-.".-". _ , A . .  I I .  . :. -. :' ;, , ........ ,_I(..I_. ", ._ 
La  PETITE RIVIXRE"(&ffluent HG d i  ' l a  > i  LEZARDE) au Pont de l a  RN6 
L '  j / , (  . 
i ;  Débit 
8 j .  
, .  , " . .  
3.05.73 : 46 
. " ,. , ,; / , _  ' , ' . .,., , . . . . .  . .,. ~ , .  . , . .  - ,  :,. :, .- L I , , _ . Y 1 , ,  ............. r X _ "  ._- ,^ .. -........-. ...... . ..- Y - I . l . , , - m  ,,.__ I.:-II ,_.. <. A . . ~ . ,  . j _  1 
~ / I  
......... ,_-" ._ @ ..... _&. ^...,. "-1" -, .... . . . 'I..._ - - 0 D J. o 0 
. .  
~ . .  . . . .  i .i . . . . . . .  
- .  . . . .  , :  _ -  . !>: ' i ,  - ,  .I . 
. , .  . 
, .. 
,.. 1 .  I . .  
I _  
, '. - . , .  I . . . .  . . . . .  , _ _ _  , - , ~  . _ _ _ _  .. : . . . . . .  - . * ~  ... .- . . . . . . . . . . .  . , - . - ' - a .  
. . .  . . .  ,- . .  
. - . , I  , .  . ,  , .  . -,_ ........... l._ll *hj ._ _Ir. . L ................ ".- ...... 
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.Ø' 
La R i v i è r e  MONSIEUR 
A. RIVIERE L'OR - cote 170 
au Pont de 1'AUTORL)UTE ( l imigraphe) 
La  R i v i è r e  TUDAME 
28.5 
J O  o .  
- 11 - - 73 - 
Rivière l a  MANCHE au Pont de l a  RD 16 (limnigraphe) ( su i t e )  , 
Rivière des COULISSES à PETIT-BOURG (limnigraphe) 
. . . . . . .  .. ,q...-. , , , :  .  , , . '%,'i! .  . , ,;,, . .;. . . . . . . . . .  , . . _ ~ _ I  . i . . . . .  
. , , . , ,  I_ - : ' -  ::i I ! . 0 a / *  0 : '  ' l . J . . I ' .  . : . ' . ! . : m .  ' ! . ' - . . , .  . . . . .  - .  . . . . .  I' * ......... ". ........ ~.,~.." ~ .- ..._ U.. . I_ ..... LI,^ .,__ .... - .-..-..* ...... _-.. .. 
- 12 - 
GBAKDE RI" PILOTE au- Pont de l a  FD 8 (su i te )  
- 74 - 
-~ 
Dslt e Cote Débit 
Ri -v ibre  du FAQUEMAR & l a  cote 30 ( l imnigrphe)  
- 93 - - 7 i  - 
Rivière  l a  W C H E  à l a  cote 25 (la IUJZO) 
Ravine du Quartier FLOREWJIN au Pont de l a  RN5 (affluent RG de l a  
Rivière des COKLISSES) 
Date . Débit 
1.05.73 : 5.1 
Riviere COULEE D'OR (Rivière du VAUCLIN) 
Date D6bi t  
- Q l 'ancienne p r i se  du VAUCLIN - Bras d r o i t  en amont de 
- Bras  gauche Q la hauteur 
- B l a  pr i se  de l a  d i s t i l l e r i e  
l a  SRISE - Cote 140 22,07,73 : 0.2 
de l a  PRISE - Cote I35 22.07.73 : Oa3 
COULEE D'OR 22.07,73 : O (arret t o t a  en 
juin, reprise de 
1'Qcoulement l e  10.7.73 puis  m r 6 t  le 
20.7,73. ) 
Rivière  de CREVECGEUR B l a  cote  10 
Date D B b i t  
15.04.73 : 0.15 
30.08.73 : o. I 
06.09.73 : O 
Ravine TROU ïINWEEL au Pont de l a  RN5 (Rivière de l ' f l ab i ta t ion  GRAND-FOND 
du MAKCN) 
Date Débit 
20.05.73 : O. 3 
30.08,73 : O. lit à sec  
23.09.73 : O I I  
- 76 - 
Annexe 2 ( I )  
VI 































































































































ATrR IdAI JUN JUI AOU SEP OCT NOV DEC 
031 027 029 039 031 036 049 O42 O48 1 
035 027 034 038 031 042 058 O74 039 2 
040 027 O31 038 032 047 053 046 039 3 
044 027 030 037 032 045 O49 044 045 4 
033 027 030 035 032 044 049 040 044 5 
033 027 035 034 038 043 052 O40 O65 6 
033 027 031 035 034 044 062 040 0'73 7 
032 027 032 034 033 042 057- O40 055 8 
034 027 030 037 036 040 056 O43 O49 9 
034 029 037 037 039 039 054 039 O45 10 
032 030 037 036 040 037 048 040 O45 11 
031 028 052 034 042 045 048 053 042 12 
041 028 049 034 062 045 045 042 O44 13 
033 027 043 035 058 094 042 O41 044 14 
032 027 041 054 050 051 042 O42 044 15 
032 034 040 049 044 044 042 O70 040 15 
033 038 040 042 044 044 042 057 040 17 
O31 029 041 040 042 040 054 054 045 18  
031 034 037 039 040 040 053 046 045 19 
031 030 037 035 038 O40 042 043 042 20 
031 029 036 035 038 040 042 043 041 21 
030 029 037 034 036 040 040 O40 O41 22 
030 029 047 034 035 043 O40 040 041 23 
030 029 062 034 035 063 040 038 O56 24 
o30 o30 o62 043 036 065 040 036 061 25 
029 031 046 036 061 055 041 051 057 26 
027 030 044 036 036 047 O40 045 073 27 
027 029 052 036 034 046 048 041 054 28 
027 029 052 034 034 039 062 040 053 29 
O27 029 052 032* 035 049 042 O40 051 30 
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Annexe 2 (2) 
i 

























































































































AVR MAI JCTN JUI AOU SEP OCT NOV DEC 
I l 5  115 I l 5  125 I l 7  ,122 135 I38 128 1 
120 115 120 124 117 127 143 170 121 2 
125 114 117 124 118 133 138 142 121 3 
129 114 116 123 118 I30 135 140 124 4 
127 114 116 121 118 130 135 136 123 5 
127 114 121 120 124 129 138 133 143 6 
127 114 117 121 120 130 157 137 153 7 
115 114 117 120 119 128 143 136 135 8 
119 114 118 123 122 126 142 142 I30 9 
I19 119 122 123 125 125 144 135 126 10 
118 120 122 122 
117 116 137 120 
128 116 134 120 
118 115 120 121 
117 115 125 140 
117 120 125 134 
118 123 125 128 
116 117 126 126 
116 120 123 125 
116 116 122 121 
116 115 121 120 
116 115 122 120 
116 115 133 120 
130 130 152 153 120 16 
129 130 153 140 120 17 
128 126 154 135 125 18 
126 126 153 132 125 19 
124 123 145 123 121 20 
116 115 148 120 121 152 135 118 135 24 [i;;{ 116 116 148 128 122 152 135 118 140 25 
(113) 115 ,117 132 122 145 140 137 131 136 26 
I14 I l 5  116 I30 122 122 133 136 125 152 27 
114 115 115 136 122 120 132 I50 121 133 28 
117 115 I l 5  136 120 120 125 158 120 132 29 
116 115 115 136 118 120 135 I 3 8  120 I30 30 
132 31 135 116 137 115 115 
- 78 - 
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IVUpIpLNIQUE Annexe 3 (? ) 
BASSIN : CAPOT A SAU'P-B&U.N 
4 
BUWEBO DE BASSIN 
ii 
: 6106 160 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973 
I JAN FEV M A R A v R l v I A I J u N J U L  AOU SEP OCT NOV DEK! 
1 '9.28 1.23 1.14 
2 5.77 1.19 l e 1 0  
3 301€3 1.29 1.26 
4 k.24 1.54 1.29 
5 3.48 2.01 1.48 
1.23 2.28 4*81 2.64 2.40 
1.22 2.75 5019 3.14 2.04 
la13 3.25 3.93 2e80 2.01 
1.16 4.06 3.23 2.56 2.49 


































6 :io91 1.91 1.61 
E, 9.71 1.73 1.54 
10. 2.47 1.71 2.18 
7 2.79 1.79 1.32 
9 2.60 1.67 1.56 
1,86 2.39 3.16 2.28 7.05 
1.37 2.44 4.30 2.18 7.26 
1.30 1.89 4.68 2.19 4.14 
1.61 1.77 3057 2.30 3.31 



























7, o 8 9  
1.78 



















































2.49 4.65 1.89 3.00 4.66 
1.44 4.73 2.69 2.37 3.85 
1.38 3.10 3.98 2.07 3.11 
1.41 2.99 2.74 1.88 2.84 
1.60 3.45 le94 2.71 6.19 
31 1.27 1 .O5 790 1.24 1.65 2.65 2.94 
MOY 2.23 1.39 1.44 
v :' 
: 3g99 M3/S 
















P Y E i 



























-. 24' '. 
25 












































































BASSIB : CAPOT A SAUT W I N  -
DESCRIP'PIOIf DES CRUES DE 1973 
Iuu--.--uII-wuIIII 
4.707 7.180 
13.387 1 6e 252 
7.31 3 10.736 
1 183 2.240 
8,578 . 11 e547 
1.140 2,240 





































21 i 355 25.112 





T W S  DE 

















































30 51 O0 . W I  




W T I N I Q U E  
BUMEBO DE BASSIN : 
NUMEROS 
DES 
















BASSIN : CAPOT A SAUT BABIN 


















































8.940 13* 298 
240 004 26.960 
10.4'33 13.529 
3.6 164 8.186 




70 248 9c784 
38 972 35 9 336 
24.122 28 500 
26 886 33.120 
20.669 26.344 
9.822 1 3.763 






















































2891 27 . 
MARl’INIQTTE 


































































































BASSIJJ : GALION A BASSIGNAC 
DEBITS RIOYENS JOURNALTW EN 1973 
. I O 2  .I40 ,069 ,338 ,183 .247 ,842 ,338 .282 
,110 -140 ,069 ,328 * I83  .348 .797 ,338 ,282 
.251 .I18 ,069 .271 .I83 ,510 .672 ,300 .282 
-183 ,106 .O69 .232 . I63  .512 .611 .282 .320 
.I62 .I11 .íl85 .230 ,366 .393 ,5130 .255 ,339 
0115 -116 -128 .I77 0328 a343 -530 0230 ,339 
o140 o121 e 1 1 4  0140 .230 .407 .620 ,230 -657 
-140 .I26 ,102 ,140 .230 -306 .652 .230 ,519 
.140 .I36 .I02 ,175 ,268 ,395 .928 .230 .492 
a140 e131 o 1 0 2  o 1 4 1  -230 a282 ,640 ,245 .505 
o140 e097 .I76 ,183 ,236 .294 ,778 ,230 .478 
o140 .O79 a616 o169 ,196 ,436 .665 .230 0487 
,195 .O74 -259 .I30 .874 ,406 .530 ,230 .442 
,140 .  .O77 .I96 -118 .557 .869 .488 .$38 ,291 
o154 0069 a230 .IO2 -604- 1.03 ,530 .230 .354 
,132 .loo 0372 -131 -209 1-13  0340 0322 ~ 3 1 7  
,140 o069 m397 ml40 -183 0975 e361 -301 e378 
,140 .O69 .338 .115 ,208 .988 .338 -305 .398 
,140 .O69 a370 ,179 .I83 .819 ,358 .282 ,295 
,140 .o69 ,340 .i83 .i83 .7a7 .338 .282 0282 































































BASSIN : GALION A BASSIGNAC 
D E B U T  D E  C R U E  
DEBIT I K A X I U  
m3/s M3/S 



















































1.232 1 0917 
2- 194 2 350 
0.71 3 0.925 
1.201 1.380 
O. 624 0.925 
20 331 2,652 
0.953 1.242 
1.155 1.510 
O. 696 1 .o14 
O o 548 0.835 
2.020 2 0 499 
I .341 2.059 
4.328 5.275 
0.212 0.750 
1.167 ' 1,779 
O e 462 0.835 
I -026 1.380 





























































B I 30289. 1 6760 
201 91. w 
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I 3TUIXERO DE BASSIN : 61351210 BASSIN : RIVIE€Ul BLANCHE A L'AIJ.'IA 
. I  
DEBITS NOYENS J0URNIU;IERs EN 1973 
(N3/S ) 
6 -690 .45$ ,561 .289 .298 
7 .540 ,505 .448 .266 -276 
8 ,540 ,516 .563 .286 .293 
9 ,540 ,492 .620 -324 ,267 
10 ,540 a497 ,771 a310 a245 
11 0540 .474 -435 -310 o234 
12 i -540 -415 .402 .313 0234 
13 I ,627 ,372 .415 .500 .234 
15 ,561 .393 .370 -255 .258 
14 . m489 e392 ,405 0239 ,237 
16 ,604 .450 .400 .267 .335 
li' ,539 a413 0389. -318 ,301 
18 ' #507 ..413 ,370 .310 .510 
19 ,451 .411 -376 .310 -312 
20 ,461 .359 ,278 .310 .353 
JUN JUL AOU 
.224 ,270 .352 
.243 ,266 ,352 
.234 .266 ,346 
.250 2,66 ,275 































SEP OCT NOV DEC 
0513 0784 ,398 ,406 
.@2 .836 .448 ,381 
.482 ,481 ,369 .436 
.391 .491 ,356 .407 


























91 . .413 .333 .215 m338 ,340 04-14 .586 31 
XOY .578 ,428 ,403 .329 ,264 ,402 .326 ,418 .471 ,511 ,450 ,505 
DEBIT lXiSXIP:U INS" : 15.5 M3/S 








Riv. BLANCHE à I')labMA 
1973 
.- -0.425, - 
M A M J J A  ~ S O N O  
IJanvíerl Fevried Mars I Avril { Mai 1 Juin IJuillet 1 Aout - 1  Sept  I Octob I Nove I Decem 10ßSTOMIMar.tiniquel2-12-741 JUBi&#T 
4 7 
MARTIIJIQUE 























































































W 5 6  



















1 . 950 
1 341 









2 o 783 




















































































10740 . IT 40357. i4 
0 
* 5 *' f 
W T I K I Q U E  
lJDMEDJ DE BASSIN : 61351210 
D E B U T  D E  C R U E  
NUIdERO DEBIT l!UXIiilA3; TEEPS DE TEIYPS DE VOLUNE DE 
SUR CARTE JOUR =RE RUISSGE TOIRI; MONTEE BASE RUISSELL"P DES 






















































































22900 o 27/12 2H57 3.303 55 647 31 245 
- 86 - 
a e x e  3 (4)  
-y "E?30 DE BASSIN : 6135 140 BASSIN o LEZARDI3 h GROS l!!TORNE 
(Qr LEZIIP-LDE 2 )  
I 2.60 ,353 .295 ,214 -201 .156 ,773 ,326 1.25 1.46 .602 .549 
3 : 1.56 .528 .355 .751 .I96 .I63 .611 .430 1.18 1.17 ,618 .467 
4 , 1.61 .424 .308 .609 .I96 .I66 e569 .353 2.52 1.03 -584 .717 
2 1.64 e453 0275 a486 0196 0179 -663 a313 o992 1.39 0704 a490 
5 1.38 a576 e360 -312 -196 e214 a525 1069 1008 le13 o550 ,585 
E 





























































,668 . 566 
1.31 
.728 . 646 
.562 . 575 
524 
e 729 . 974 















.I96 . 207 
e195 
.346 





.362 . 322 
0317 
.411 














500 . 462 
O 44.1 
.433 . 480 
31 .361 .214 .I56 .340 .455 .641 091 3 31 
DEBIT I!" INSTAXPANE : 25 5 X3/S 
I 
. .  




I Janvier1 Fevrierf M a r s  1 Avr i l  1 M a i  I Juin I Juillet I Aout I Sept 1 Octob 1 Nove I Decem 1 ORSTOMIMartiniquel25-ll~4I JUBÉNOI 
7 '. * 
.(. 




















































































































O o 758 
O ,  576 


















- ' 0.482.- 
8.398 




2 o 547 










1 o 555 
1.763 
I .  656 
0 -  427 
0.554 
0,236 


































. , -  . . .  . .  . .. 
TENlPS DE 













































r I u t z 7 
MARTINIQUE 
NUh!lERO DE BASSIIV ; 6135 140 BASSIN : LEZAHIE A GROS NORNE (Qr LEZAFD33 2) 








R U I S S m W T  SUR CARTE JOUR HEURE 
llUNER0 
lu3 
116 23/ 6 4HÇ3 




127 8 6 






O. 382 1.222 
10,619 11.831 
1.719 3.027 
1 .O45 2 o 700 





















137 15/ 7 4H22 
1 38 15/ 7 21H47 
147 27/ 7 13H22 
3 54 5/ 8 IOH 1 
158 6/ 8 18H26 
0.301 O e 744 
O D  751 1.297 
O D  234 O ., 603 
1 30990 14.363 














1 32768 a 
6187. 
160 8/ 8 1H 3 
163 9/ 8 18H20 
168 13/ 8 2H16 
175 14/ 8 12H53 







I .O82 0.441 










1 2905 o 
41 3332 o 
7946 o 
182 26/ 8 3H2 3 
187 I /  9 11H46 
191 2/ 9 15H32 
196 4/ 9 ?OH 8 
199 6/ 9 15H 3 



















362 37 m Fi- 
B I 8396. 
(r, 
33643. 
40888 o n G I  
w 
P 105108. V I  
.8789..- . .. .: . 











203 9/ 9 I H47 
20 5 IO/ 9 3H 1 
208 12/ 9 13H21 
21 1 13/ 9 1 3 Z 8  
. 14/-9 20H20- :' 216 ' _  












NulylERO DE BASSIN : 6135 140 
E Y .% c 
BASSIN : LEZARDE A GROS M O W  (Qr LEZARDE 2 )  





















































































































2 o 896 













O o 771 
10.577 


















5 o O04 
10.392 












2 ,, 857 
1 a 354 



















































































1 12979 o 
- go - 
MAR!rINI.QUE 
1 < Annexe 3 (5) 
NL&lEBO DE BASSIN : 61351060 BASSIN : LEZARDE AU PONT DU SOUDOR 
d 
DEBITS F:IOYENS JOURNALIERS EN 1973 
(?.13/S ) 
JAN FEV r.m AVR wu m m AOU sm OCI NOV DEC 
1 6.87 1.26 
2 5048 1.37 
3 5.08 7.90 
4 5.30 1065 
5 4.79 1.60 
.962 .736 .534 .3O6 1.82 .586 1076 
.972 1.11 .452 .430 1.55 .570 1.96 
1.08 2.44 1371 .466 1.37 .711 2.74 
1,21 1.42 ,425 a385 1017 a825 3.64 













1.90 I Q  
1 e 7 5  
2.57 
8.00 








l .$5 27. 
1-M- 16 
1.73 17 







1061 .740 .451 .713 .983 2.54 1.85 
1.21 ,687 ,457 m488 e970 1.54 2.50 
1046 s678 ,451 .485 .948 1.21 1 o 48 
1 , l O  .689 ' .407 .589 1.25 1.11 1.74 






11 2.23 1.21 
12 2.18 1.15 
I S  2.18 1.09 
14 1.88 1.10 
15 1.82 1.07 
1.20 ,583 .462 1.19 1.16 1.58 1.70 
1.09 .563 ,543 6.68 .832 1.27 2.80 
1.09 1.16 .534 2.34 .797 12.5 2.61 
1.10 0712 .fir69 1.51 e827 7.39 5061 
.949 .669 .451 1.12 1.12 4.72 3.51 
16 2.32 1.30 
'18 1.80 1.07 
13 1.68 .985 I 
20 1.64 ,928 






21 1.64 ,903 
31 22 1.64 ,821 
23 1.63 ,782 
25 1.57 1.06 






.748 .557 ,332 2.76 .851 1.34 7.73 
.652 .534 .323 3.88 .723 1.08 4.55 
-673 e534 a294 4-66 ,844 -990 4.53 
-750 -552 a294 2.89 0680 0898 3.33 











31 1.31 1.96 2.54 31 












. -  
C . u  
s 
T 
Riv. . LEZARDE au Pont’ du SOUDON 
r i  . ”  _ .  1’97JI’-.: ..,. ?. :, . , .,; :. ., - I I .  .- 
,. * .  
(Wbitr Rials.) .. 
. .  
f t 
_I " E R O  DE BASSIN 61351060 BASSLN : LEZARDE AU PONT SOUOON 
D E B U T  D E  C R U E  
NulMEROS DEBIT MAxInlw; TENPS DE TENE3 DE 




1 1 I /  1 2H 8 24.147 26.918 106 797 
2 3 I /  1 16H28 6.293 10.111 1039 1719 
3 7 3/ 1 OH42 2 o 770 6 .,740 673 181 8 
4 11 4/ I 15H40 4.742 ga203 41 2 2962. 
5 22 15/ 1 22H44 I .469 30 302 61 9 181 6 
6 31 2/ 2 I3H59 1 .O51 2.526 1223 1952 
8 67 3/ 3 15H56 O o 694 1.750 26 1 1183 
9 72 6/ 3 1 H48 ' 0.723 2.001 497 1623 
10 77 8/ 3 5H40 O ., 826 2.001 380 1144 
7 37 8/ 2 12H43 50 345 6 o 740 251 1274 
11 81 9/ 3 21H38 2.178 3 245 535 7 923 
12 1 O 3  2/ 4 5H31 2.555 3.505 'I 821 2982 
13 108 4/ 4 1 4 Z 9  1 o 205 2 o 297 97 1307 
14 116 13/ 4 9H50 1 550 2 o 430 115 1192 
15 162 I l /  6 16H27 29.056 30 o 374 . 460 I457 
16 165 12/ 6 17H59 2.233 , 4.648 1'75 688 
17 177 22/ 6 14H22 10.049 11 .O69 40 3 1601 
- 2457 1H 7 22 465 24,953 203 
504 I165 6,961 
2,250 6 o 240 352 2758 
8H50 
18  181 
19 191 
20 194 28/ O 
10.111 
27/ 5H4.5 
21 207 IO/ 7 16H24 0,715 1.810 241 921 
24 2 30 ? Y /  7 3x1 9 O. 523 I .I00 i $0 7 597 
25 237 5/ 8 -1 2E22 ?6,240 17.165 5 59 E O 9  
22 21 2 15/ 7 12H15 2.95? 3.793 945 2608 




1 38238 o 
43631 o 
46106, 













45741 o * 
5 
20741 o i? 
(D 111716. 
, 
I . - i .  .,,. 
Ø 1 
WTIhTQUE 
N t " R 0  DE BASSIN : 61351060 
lYU!"S 
DES 

























BASSIN : LEZARDE AU PONT S O W N  
DESCRIPTION DES CRUES (suite) de 1973 
--u-------------- ----_- 
D E B U T  D E  C R U E  
SUR CARTE 













































































~3 / s  
49 o 398 
40 158 
4. 678 






37 o 045 
8.109 
1 O. 290 















5 o 240 
6.174 
11 e400 
4 0 802 
70  185 









































































R U I S S B m T  
M3 
1 163999 0 
11 6862, 
1741 1 I 
97407 o 
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Annexe 3 (6) 
l!RTEERO Dl3 BASSIN : 6148 130 BASSIN : PAQuEn'LRR A MORME JALOUSE 





1;- I .4 1 
5 e974 
6 o913 






































,879 .600 -200 .318 .373 .215 .299 .200 .6OO .373 ,108 
.600 .600 ,200 .201 ,373 .205 ,366 .200 .600 ,313 .612 
.346 .441 .200 .200 .479 .21O .382 .2OO 13.9 O0 .200 
.989 .373 .200 .200 .373 .320 .417 ,200 .587 -200 -181 
-590 .373 .200 .200 .373 ,800 .373 ,200 ,441 ,200 -114 
e578 0373 o174 ,200 435. ,730 e373 0200 -373 -200 0080 
o566 -373 o162 0200 39uO o 7 1 0  o373 0200 e373 e200 0080 
o554 o373 -191 e200 3093 o200 1081 o200 ,373 e200 0080 
.542 .373 .IO4 .200 2.18 ,170 1.46 7.75 .373 .I61 -080 
.530 -373 o 1 0 6  -200 1-96 0'170 , a387 4.37 o373 ,080 ,080 
o459 a200 0200 a200 oG53 e266 .240 -200 0373 .08@- o 0 8 0  
.447 .200 .311 ,200 1.24 .213 .I19 .200 .373 .O80 .O80 
-4-35 o200 o200 0200 ,800 .200 . O 8 0  a238 ,314 .O80 -080 
e423 o200 0200 o200 o550 o200 -080 .486 0251 o080 o 0 8 0  
. ~ I I  . a o  ,200 ,200 .GO .i96 .o80 .81z ,200 .O77 .o80 
.399 .I64 .I99 .200 .700 .O89 .O92 .623 .200 ,034 .O80 
.387 .164 .I48 .200 .620 .O80 .I34 15.7 .262 .O20 .O60 
.376 .373 .I49 .200 .GOO .O80 .I78 -303 .443 .O62 .O80 
0373 ,200 .200 .510 .O80 .I53 . I48 .768 .O80 . O 8 0  
m373 -200 o 2 0 0  e420 e080 o 0 8 0  3-87 .600 .O80 o 1 2 0  


































DEBIT MAXIMAL INSTANTANE : 12800 L/S 




Y L T 
W T I N L Q U E  
ITUlKERO BE BASSIN : 6148 130 
NUMERO 
DES 
















D E B U T  D E  C R U E  
SUR CARTE 






































































3236 o 696 
45 o O00 
2 o 773 































































566 o k 
11 37. % 116, CD 
w 
(&I.eLq?*es valeui-s sont legkrement inf6i;iewes zu a d b i t  nat'h??el p& . <  &&te 
de p e t i t s  prél8veaeats don"; l ' izportance n1a pu ^etre greci&& ; g2$& 
sont marquées d'un astérisque) 
..*[ .-: I '  
IREIGIOB WORD - ATLMTPIQUE 
~- 
DU' ( l / S )  B i v i  &re S t a t i i m  (cote) Bas  sin 
i------ ______ .- . 
Czp0-b 
c a p o t  
M a x - i e - A g a b s  (31 8)  I SaLit-ïhbin (110) CLDOT 









.. ,. i '7 . 22,3  Confluent P e t i t  I JTi c o Las (335) 
du LorraLri 
51 o 11,2 du L o r r a l n  P r i s  e C o w m - t  
Blmc ( 95) 
Grande R i v i k e  Pont RD 10 ( 3 0 )  .- . . .. 
380 
90 de Nacouba Pont 33 I O  ( 30) 
de Basse-Pointe Pont  5%' 1 
Grande Anse Pont RN 1 
130 1795 7 9 4.5 
8957 65 
27 398 5999 
11 947 75 695 de BQzaudiii Vers l a  cote 10 
- 96 - - Annexe 4 - .  (2) 




( l / s / h 2  1 
Bassin 
versant 
( h 2  ) 
Sta t ion  (cote) Rivière  DEA (l/s) Bassin 
Roxelane 
y compris l a  
source Morestin 
19927 
fíe L’Anse CQron Pont à l a  cote  
40 





Pont RD 10 




fíe la ,  Pointe  ldIar, rad ier  RD ? O  O O EOINTE LA MARE 
. L ~  
@AIRE: C la i r e  r ad ie r  RD 10 2798 O O 




des PQres r ad ie r  RD 10 O O 
du  Carbet Pont de  l a  
C ampbeilk; (42 ) 19980 2CO’t 1391* 
à l a  cote  10 6 6”- $OXD CAPOT Pond Capot 8974 
6,60 POND LAILLET Fond L a i l l e t  à l a  cote  50 34 591 
& l a  cote  10 2945 O O Fond Boucher 
C ase-Pilo t e  
~ 
Pont RN 2 ( 3 )  C!ASE-PILOTE 3977 
FOND BOURIIET Pont RPJ 2 (5) Pond Bowle t  8 4951 
4,9a Pont PJT 2 ( I )  Fond Lahaye 4 .BOND LAHhYE 




Bassin Rivière  S ta t ion  (cote)  versant  
(km21 
CÁSE-NAVIRE Duclos à l a  cote 475 2970 
Cas e-Navire Reliquat B l 'ha- 
b i t a t i o n  Pond 13719 
Rousseau (20) 
YOUZA Ravine Touza Pont RPJ 2 ( 2 )  2,a6 
4 
COTE CARAIBE ( s u i t e )  
DEA 
DEA (l/s) spécif ique 
(l/s/km2 1 




6 0935 I 4'1 
+ 
Bassin 
I I I 
GALION 
R i v i  è re  
gIVIERE BIANCHE 
S ta t ion  (cote)  
jEZARDE 
Riv ière  Blanche 
Riv ière  Blanclie 
Riv ière  Blanche 
Riv ière  Blanche 
Ravine des 
Deux Soeurs 
P e t i  t e  Rivière  
Rouge 
Goureau 
A l m a  (423) 
(310) 
Roches Gales 
Eaux du Sud (135) 
Confluent 
Lézarde ( 40) 
à l a  cote 423 
B l a  cote 140 
à l a  cote 120 
I 






Gros Morne (170) 
Pont du Morne 
P r i s e  du Tronc 
Vaudin (1 35 1 
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98 - Annexe 4 - (4 )  
DEBITS DIETIAGE 1973 en IILAHTINIQUE 
REGION C ~ T R E - S U D  (su i te )  
x i v i  ère 
, .. 
1 Bassin DEA (l/s) s t a t i o n  (aote) 
- 
LEZARJN 
(sui te)  
Lézarde P r i s e  d i s t i l l e r i e  
St-Etienne (110) 
Pont D e m a s r e  
Pont du Soudon( 23 
Habitation R e p a l  
Pont Rl!J 6 ( I O )  
à l a  cote 150 
B la cote  115 
8. l a  cote 155 
















P e t i t e  Lézarde 
P e t i t e  Rivière 
de Bois Goudoux 
C l a i r e .  
Ravine Chapelle 
O s  tologue 
Ravine du Morne 
Vaudin 
Qui emb on 
à l a  cote 140 
394 II Habitation S oudon 
Pont RN 6 ( 45) 
( 28) 




Pont PJT 6 ( 78) 0,896 CALECON Caleçon 
Rivière  l ' O r  (170 MONSIEUR Monsieur 91 
"Idame Aval garage 
municipal ( 8 80 
gg - Annexe 4 - (5) 
Bassin 
Bassin R i v i è r e  S t a t ion  (cote) versant 
, (w2) 
du Paquemas à l a  RN I (5)  3 970 
P’AQUENAR du Paquemas A l a  cote  31 1998 
IA WCHE La Manche Pont RN 5 (14) 12,2 
COULISSES des Coulisses Petit-Bourg (5)  35,6 
GRLNDE PILOTE Grande P i l o t e  Désormeaux (5)  14988 
P e t i t e  P i l o t e  Bourg s t a t i o n  11,26 
~ ~ , ~ g F ~ ~ a r t i e r  Pont R.N 5 (II) 1785 
T exac o 
VAUCLIN Coulée d’Or P r i s e  d i s t i l l e r i e  3 22 
du Bauclin Pont RIT 1 10954 
XXMON du Simon Pont RJ!J 1 9,65 
CREmCOBuR de Crèvecoeur à l a  cote  10 1790 
TBOU n f m ”  Coulée de Bois Pont RN 5 (13) 4 ? l 6  
IJIarin ( 3) 6,62 
&.A PAGERIE La Pagerie Mus ée (24) 2,84 
La Pagerie Pont RD 7 ( 6 )  3974 
Coulée d‘Or (40) 
N e u f  
Trou 31Ianuel P r i s e  usine du 

















SUD DE L’Il22 
I 
I , DEA spécifique.  
~~ 















O Stirions sPcondai--s , 
?$'0011¡t risidusire 
. . . .  
, i 
- 100 - 
Annexe 5 - ( I )  
Bassin Rivière  du LORRAIN S ta t ion  t COURANT BLUTC 
Source des renseignements : Pluviograghe B augets 
1 85 - 10 90 O 130 10 - 35 260 - 20 1 
u' 2 110 15 180 5 O O I 285 130 - 55 2 
3 60 - 20 60 O 5 O 300" 50 25 1 1 O0 3 
4 115 - 45 I o 15 125 O - 120 15 - 70 4 
5 0 355% 45 O 5 125 O - O 20 145* 45 5 
6 O 10 5 15 O O 110 - 85 50 5 330 6 
7 O - 40 O O 50 35 - 20 145 60 5 7 
8 5 - 70 20 30 40 135 - 15 145 40 30 8 
9 5 - 120 20 60 80 - - 125 110 0 o 99 
I O  5 - 25 O 20 15 - - 5 235 250 5 10 
. A  
- 11 5 
12  70 - 
I 3  5 
14 O - 
15 145 - 
16 5 
17 O - 
18 10 -. 
1 9 '  30 - 



















30 30 - 80 - O - O 
- . 50 O 105 
I - 1 40 15 10 - - 385 0 0 
_ .  . 90 0 35 - - 175 15 460 
- I 5 180 20 
- - O 65 0 - O 160 5 
- 80 115 0 





















85 21 21 10 800* 5 O - O 40 - O 20 25 
o 22 22 20 O O 15 - 36 5 - - 200 0 0 
O 120 23 23 55 75 O 30 - - - - 40 O 285 24 
10 25 
24 20 15 O O - - 
25 5 . 125 O O - 85 240 , 5 
- 1630" 765- - - 535 55 
26 - 5 O O I - - - 150 50 20 185 26 
27 - 5 .  60 O - - - - 40 105 10 20 27 
28 - 60 75 15 - - - - 945 275 80 20 28 
29 - O O - 555j' - - 10 35 5 65 29 
31 - 5 40 - 5454' 0 10 31 30 - O O 195* O - - 45 50 35 75 30 
J 
d- 
Bassin : Rivière CAPOT Station : MOiwE ROUGE - RUE LUCY 
Source de renseignements : Pluviomètre Association (Mme NOL, observatrice) 






























9 7  
'3 7 
'P' 
260 35 27 202 O 103 22 O 320 419 114 80 1 
172 163 70 376 13 O O 125 280 409 75 193 2 
52 26 55 10 O 35 O 40 261 35 55 35 3 
262 158 72 15 131 O 50 160 47 35 50 4 












































































O O 5 200 
43 O 29 44 
30 23 9 301 
O 80 73 131 
tr 103 102 82 
194 205 820 O 
26 39 181 15 
23 O 4.0 73 
O 46 49 240 
40 145 12 21 5 
61 27 51 169 
23 83 240 O 
O 90 25 43 
O 54 11 O 
O 15 50 7 
O O 15 15 
42 14 4-00 O 
35 26 183 O 
O 25 135 160 
O 80 12  50 
O 3 110 tr 
O o 221 O 
3 O 23 O 
O O 12  3 
O O O 13  



























160 245 40 
23 200 17 
43 100 70 
12 19 I00 
30 13 17 
75 O 1510 
347 tr O 
660 O O 
141 O 46 
171 9 975 
O 49 37 
O 243 2 
O 135 O 
42 118 O 
55 O O 
44 O tr 
5 20 O 37 
170 O O 
360 6 O 
567 49 275 
7 20 210 
25 290 48 
12 435 27 
249 101 250 
31 129 65 
71 




o I O  




. 3 15 
170 16 
75 17 
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Annexe 5 - (4) 
RELEVES PLUVIOIWCRIQUES JOURNALIERS de 1 'ANNEE 1973 
8 
Sta t ion  : Usine de BASSIGNAC Bassin : Rivière du GUION 
Source des  renseignements : Pluviomètre coiffant  l ' u s i n e  (QIvI. de JAHAM, observateur) 












40 O O 
50 187 1 
55 85 2 
10 5 O 






O O 15 20 20 245 
17 O 32 20 40 6 
10 5 20 2 O 78 
5 O 35 72 25 76 






Y 3 3 16 63 o 191 
5 3 15 48 a O 
3 3 15 85 50 2 
4 5 14 63 4 O 






7 O O 
50 5 4 
3 20 2 
4 4 27 
















61 O 6 
70 73 60 
5 4 28 
1 O 7 






O 1 16 IO 5 O 
5 40 185 5 1 I80 
10 180 340 O 2 3 
5 22 130 O 38 O 









7 17 46 
10 5 16  
I9  60 39 
2 72 O 
2 3 O 
O 8 15 78 50 25 
5 2 O 91 O 84 
O 1 O 8 2  4 38 
O 2 20 70 ' O G 


















5 O O 
O 20 O 
1 O 
O 10 







5 2 5 O O 2 
O O 20 O O O 
O 1 18 3 ' o  O 
10 O 213 2 O 60 







5 12  71 70 7 I30 
O 5 22 O 2 67 
O 4 54 160 70 35 
5 4 315 20 4 40 
O 5 7 48 2 50 
O 9 9 15 
28 29 
O 5 




O O 2 
25 O O 
75 5 O 
11 O O 









- 104 - 
h e x e  5 - (5) 
Bassin : Rivière GALION, LOFRAIB, LEZAR.DE Sta t ion  : Morne BELLEVUE 
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Annexe 5 - (6) 
RELEVES PGTVIOn!CETRIQUES JOWAALIEIIS de 1 "%!TEE 1973 
Bassin : Rivière LEZARDE, LORRAIN, CARBET Station : Plateau LE BOUCHER 
Source des renseignements : Pluviomètre Association (N e ERICHEB, observatrice) 
JAN 
1 143 
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Annexe 5 - (7) 












































































































































































































































































































































































































































275 95 1414 
- I07 - 
hiexe 5, - (8) 
\ J' a- "' 
Bassin : Riv iè re  du PAQTjEMAfl Station : Cote IO5 






























































































































\ )  I 
( 2  
3 







I I  
12 
13 
U 1 4  
15 
16 
1 8  
13 
20 
- ? ' I 7  
/,,. 21 
i, 22 
\ I  23 
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